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D E L MOMENTO E N P U E N T E V I E S G O 
A n t e s q u e t o d o , e l e g o í s m o H a b l a n d o c o n e l g e n e r a l M a r i n a 
l»or el títuila que daiiuos a nuestra sección de po-litiidu noxh-án iunieo'ar ^ podátida p o d r á n apuoaiar 
jos lectores l a verdadeau s i t u a c i ó n : «EH fieñor Maui-a l ía sido llarnado u í -
•reittoineuite por el Rey.» 
Bs docir, lu Corana ha estmnado l íwftpiMe el consgjo de r e c u r r i r en 
las iiiáxinufcs difjcuütiaides a l a raáxiina autoridad. , • 
Las oi'rtíumstaAfcoitais prasautes, mas c r í t i cas , m á s aniguatiosas que las 
<|U'" dotiariuiinai^an l a faiyuaaión del GobJorno nacionttó, 
lavamos, que sólo el s e ñ a r M a u r a puede ut i l izar , cor i iuwlo en los horubres 
pni'liioc® tados con ed nuismo d e s i n t e r é s polít ico y con ctl misino j>altriotisiii() 
que a él le guí an. 
El p a í s vuelve sus ojos hacia el eicfiar Maura , ahora como siempra 
«JiMpiivíito. a servir a sai Patr ia, sao-iiiik-a.no todo lo qoa hi&n ganado l.k'iic: 
lnuiuiiquiilidind, l.>iienfesitair, prestigio: 
Vuelivo a pi-oduiciiirio el lamían ta Me y bodioamoso tm&amí> ífc que los 
que k niega,!) ei) doroo'io a gobernar a una n a c i ó n qu" es ei amor de sus 
uniones y l a honda p r e o c u p a c i ó n de m excelsa jntedigeifceLa, le pi-oola.ni MI 
ii^iiSpenfiaihle y. úniLco cuando el morncñito prasanllia d i í i c u l t a d e s enormes, 
olvidando que estaa ditücultiaides pmvrimoin da no reconotíesrte las inátgma.s 
ouail.i.iladcs en «iR-unislancláis menos, aigoldadoras. 
Gcoicicido el jcritetrio dell s e ñ o r MaiKi. i , y teniiiendo en cuariita las infor-
utaaicaios que estos d í a s se vienen puil>ViCía,ndo, lo mas lógfteo es pensav 
^ ¿ e el ertiahrante, estadista ¡ntonttie fo rmar un Goldenno en al que cahilyoivu 
nwinii"¡;as, rcg.loaía'!ista.s, lihoraleis, cic rvistas, censor va dores y acaso, otro 
Oí>ut«r de las dierechias. 
Un (rol>ierno.así liaría, ínenie a las aiigust,iiais de almra,, prevendr ía , i a ' 
fuiiiiPais y—<¡lol que es m á s triste y m á s re-pugnaintt'i-Hpaffiáirki todos los mi-
va.ja/.•••"• trakiioniercis de. los pol í t icos lo ;r--i-.'® que viven t i la nmnioi i ra . Hay 
^flecedciniteis que a . cons 'ja;n la n iáx i i i i a -pi ívieneión. 
. Bien; pues los ex ministiros deonócoaitais, rcwudos en torno dfi un món-
tón de cr,.niv.?nbnr,i.ai9 po l í t icas , de coin.prc'misos de pa.r.Mitelals y paiüiid^-
mos. dodlarain que eafcarharáin l a colabciiia.oUVn.'dsJ m.a i-(pi.é.s de Alhm-^ma:-. 
en ol (¡'ObLeirao que iHiiT.en¡t.a.se'formar I, 9 mor Man n i . 
.'No lia.y .¡ideuiLes que acons^jcin" esta ¿icitltud; no hay jn-ogran^a que p, 
•ho$a- inev.ilal'le. Hoy caclcaitos, hay e g o í s m o s , hay... prlnnipios, ' e s v 
príme-pi. 9; p' vo p r i n c i p i c N de mantel y plato. 
Si 1! g ñ. r Maura, no povpusi^.?,:; todas las amai'giurais de Qgítw a¡gita. 
ÜÍVH) de pasioncis.al amor que su alma oponte por EMpar 1 : 1 i a sgfín r ¡y] . i r , ¡ 
H'1' '"•"ote: - . J > í. Maui'a o-» \ii.v.i.era m ro,ir ' i-
i t ' s;i-cril'¡e;i:. Ivs ioáxinia-'; dlflii uifiad*? t e n d r í a n 
les m á x i m o s egoismog que ahora se agitan. 
E l g l o r i o s o m i l i t a r a l u d e a M o n t e A r r u i t . 
qu..-
un mananHii-yj.N 
un exc !itóó esp í r i tu 
i 1 aiboankiidiaé por 
Y ya vei íainos. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viaje?. 
Se encuentra pasando una tempo-
ráidü en esta ciudad nuestro querido 
íaaigó y corrciligionario el propieta-
rio 'del miagnificó café de «La M'-n-
''•"'V'". de Madr id , dcln Ja sé d|e; !a 
t o r t i l l a . 
En -u niagnífteo a u t o m ó v i l march.i-
m en el d í a de ayer con di lección a 
Aladi id. , j i-espetahle cal>allero don 
v&tol! \ llera y señora , con objeto de 
a c o m p a ñ a r a su (hijo Carlos, qüe co-
n » , | a r g e y t o . d e cuota del regimiento 
m « u v a l e s de la Prlaoesa, marcha a 
-M' plla para incorpoiarse a dicha r¿-
gmjiento. 
Han llegado a l Sardinero ios seño-
rea viajeros siguientes: 
l>l;: M A D l i l l ) . — D o n Gonzalo Ruiz y 
W b a . t bn Luis Gascón Uisu v la-
ni|ba, doftn Miei;t#,d! s si,a m, don Ma-
güel Pé ioz Cenia, y famil ia , don 
m u a i s s o Prieto y famil ia , don An-
- o'.u.. Uci-da Garc ía , don Fél ix H i t a 
y soñorá, doña Emil ia V. de 
Bopzale/ de la. l üva e hi ja , doña Gar-
úen Mar t í n e hi jo , don lAingel Her-
;. -den Jaime, l lermans, doña Ro-
fsU?'.(1SíÍÍ,OV^ G ü , l ^ l e z , doña Ju l ia W isiobal Casanova 
v m t ™ S ¿ r m Frmitisco Sanz 
• . . ¡ . " ' ' P l A S i E N C í A . - D o n Zoilo. Gar-
len. l"1 d r " n EuM*0 Merahan y 
" I ' : 'XA.MpRA.^Jo .ñ í Manuela Vc-
m gll l l lon y fanulim 
nifn;, PK1)IXA ^ L G . \ M P O - D o n uarnel Rodmguez-y seño ra . 
I>E \0[LLATíiQLTI)::-I>e<n Manuel 
W ) £ r :Ga.iTl;do Cruz, don 
García , doña Guillermo Alvar,./, 
S i " ? 0 2 , , l , ,n i ' Saturnino Alvarez 
'• > Sa v....!.,. Serra y « iñova , doña gjwa. Carranza, doña Terina F. \ a -
• don Acisclo Nieto lihuico. 
PjPQi'ro V. LoM.no, 
rano. 
í-ner, '••'ñor d m i i i " de la (lOIí^ilE la y 
sofera. 
De largo. 
S ' Wa en ' " de l a i ; m la p-¡;aisima 
señor i ta Emilia. Gorr.ity. q\ie lm (• 
OI.;IV delicHi'^ame.te que nunca >u de-
Ikvula beHeza. 
- E l doctor Decrcf 
Hoy l l e g a r á a Santander és te i'cpu-
tódo doctor, que 1-; r ' l d r á a yu n i i i m -
rosa clientela, en e l Hotel de Europa 
lo» (Has 12. 13 y 14, 
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E N DICIDO 
M i n a s p a r a l i z a d a s . 
L a s minas de Dícido han suspendido 
sus trabajos por sobrante de producción 
y en vista de quo desde hace tres meses 
la Empresa no da salida al mineral acu-
mulado. 
Solicitamos del goneral una entre-
vista. 
Nue ti 'o •introdiuctor—el adminis t ra-
dor del Cra.n Hotel—noy- dk,- qne el 
general Mar ina d e p a r t i r á gustoso con 
lasf-oire-, p"ro ponieíuíb eomo cnu i i -
c íán que no liemos dé a b o é d a r el té-
niia de MarruccC'S. 
Gomio esto, el objeto pr incipal do 
no.e-lra en h w ir t a . "o.s creemos de-
fra.udad(v« ante el p ivvis a- avjso. Sin 
e i m b a i 1 ai-ramo®. 
A los [x . - j s momentos do.cci-!nde 
por la e-H-aboa i-r inci |a i l del Hot i . 
la ftaura v t n - ial le d d glorieCo m i l i -
tar . 
l ¿ .'nlndairir.s u.h tanto apocado:;, 
rnéjs o t.hn.'dez lítlBio de t iocar -e 
1 ion pronto en t rampi l ide .d y con-
|iaii;',:i el v . la afalolidad y simpa-
t í a con que eramos aébgidt>3. 
—Ih- ha.iado ^VílainiCatA |:-i;r fumar i 
un c igarro c, a n.<ed—dijo, al n',;-;uio 
tiempo que non Ofrec-ía un (••.«"•aiiilia • 
p&t'Ú d ' no '^rm m.odo |-.ara. t a i - l a r di ' j 
Marrueco^. Ta' asn.nto d-ma^iailo 
r io para tratado póblica.m a í r . y poo^ 
quh-r i n ' ; -¡¡nr -t-r-vión ernaiea que s •> 
(Peía a nu - i r a o>nvj-i-.-ición p o d i í a 
tener •-. r W l c u e í t o i ^ ('••-a-n-edable^. j 
A.d'm;', \ mi . cniu'.ic'ini de mi l i ta ) y . cf 
hab ¡•.•"do attih ce-m.r ariM oh Afíica 
Wbbc. ñ1 qn > be fijen m/c- en mis jMla-
ín 'a^ qne Si í n e ¡ a n dlcíia^ por dtro 
cu al qu'•'ra. , 
_;p>rí,(.;..:j.,,11,0nt,e por eso. gene^aí . 
V o . n o i;r -t'-ndo qu ' rnc riiga cosas 
;rc •'•a!ei¡t;i|i..--, aunque usted l a - se-
pa... 
- N o se nada, í. > ó.to.v «nU-rado de 
na.da. Sólo s« lo cío • diera l u - ni ,,k'i-
d¡cos. Hoy Vlu he vis; > VA, P l ' E i i l . 0 
( • • W r A l M ü ) . que Sfc A únh-o do San-
tander que lev>. Ahora e.>toy desea n-
••iodc; ton 1 0 las aguas y liego vida 
de fanii'tia. 
' —Pii 's su noniibre ha sonado estos 
d í a s pera nVmi.rtro. de la, Guerra, con 
el Celdnet" M e m a . 
—Yo apivcio y admiro mucho a don 
Antonio, pero va i ' a s vecéis le he dj-
'-!'.o nne no quiere cr ii'.inist.nv. E'S 
trobhajc muy pesado " in'gratp, 3Sj>er 
(va'Vo'j-nli. en eistas 1?iircurl'--¡,'.a.ncias. 
—De la u'si. ', ,a d q vi/e, eule do Eza, 
(-.qné o.pÍn4Ón 1iene forooiila? 
—No" sé nada, no puedo decirle na-
da. 
Y el goneral hace un gesto de dis-
culpa, cana) queriendo de •eat nderso 
de nuestra pregunta. A m «otros ñqS 
(-ansa (i-ota contrariedad el ver eo-
mo etSí/3 hoiraibjrd insigh'e, tan snm.a-
misnto r-impj'it ico. l ud i a entre la cor-
•; .-í;. y amabi l idad con qu© t ra ta al 
par t icu la r y la di isbrecióh'y a m b i g ü e -
ded CfUe pretende ppnet en les pálá-
bráls diri-j'idas al peí iodista. 
— r.Ha l e ído la pc l éndca o i t r ' el m i -
oiíSitrd de la C.mrra y d í íeoeral l,.n-
on.e? 
' _ s í . Es u ñ a co':a un ruco uopi o-
pia y t a m b i é n un pac: trí.St© que | o í 
cuei-ilión d 
ciertas etfS 
do, como ' 
ees. 
—¿Tuvo 
0 anea propacf se diga.a 
as'.. Sol ie todd l'.ahi.'iído 
l.uque. pimistro vanas \..-
.euip i c ves el 
El i l u - í r e general M a r i ' a en la ¿pe-
í a én que era alio csmiSr.rio e" Ma-
r i uceo". 
gen. i al Si.lv. t re por un exceso de au-
dacia? 
Xu puedo d&cirle nada:. AIJ&U t iem 
po' se ea.brá. cuando se depuren res-
piaisid i l i d a d i - . Era un homl K muy 
valiente. Su muerte h-, sido una .gran 
p é r d i d a para el E jé rc i to . 
S -00. i!i:-.s p«| .anda) y siemlii la 
(aii i i .sidad de las gtírite& VA u i i n ; i i 
p ro c u rá,b a deis v i a r la c o n v c 1 > a c i 1 > n 
por otros derroteroei. Noisotros, ter-1 
sos, vo lv í amns siempre a parar a i 
mismo toma. 
—¿Qué suefie c o r r e r á la co lunm^ 
del general Navarro?—inquirimos. 
—Creo que t e n d r á que rendh -e. 
Deopuéo de todo sería, el mal menor; 
Aquella es terrona muy escabroso, H. -
110 de riscos, y es muy difícil de a pro-
v i d . mar. Cuando el al to Comisario 
i-.ida, tanta en enviar socorros es 
pmqne resulta materialnicnte imposii 
l le hacerlo. Sola por la vía a é r e a es 
lae t i l ie . Tiene muc'a. s heridos y.eí»-
fermos, .y eáa s i t uac ión heroica río 
podrá prdonga.rse nin.cho. Aiim-a. 
e'on loá fefuerzos Uegádos de la Peh-
¿USU.'A, tf-.n cuanto ésitén adiiesllradós 
en la. vida do camipaña. podremciS re-
cuperar lo perdido. Y nada. mas. Es-
tos son linimentos de b a i l a r solamen-
te de patr iot ismo, de levantar el á n i -
mo., que la cosa no ha sido tan gi av.-
ni de lasl con'-Oiciuencias que* so cree, 
pero no hega oi o ..a-iba nsh'd mola . 
Y ^iénjto' mucho, njo haberlii podido 
complacer en esta ocas ión . N<> ser í i í 
otiwrtunc. , , , . 
—Pero, general, yo h a r é solainema 
u m ccnv.ñsa.c.n'n j i e r t i c u l a r con us-
ted, quo sfiemipro es ¡n le rosnnte . t rá-
tatelo m.u.v suoieríicfialmonte <i lema 
d . . M e i i u . ' . - ' ^ . l.o env i a r é ai des h'S 
( !iai t illa i paa a que n d o d las lea. 
- X o . nada, n a d a . ' N o diga M q u a -
ra quo ha. hablado con d g. neral Ma-
r ina. Yo solo he accedido, por el gus-
to de fumar un c i - a i a., con usl.. d ;. 
d..'].ari,ii amigablemente Unos momen 
"V' ' o,,., .d o. 1 i-alisin? 
; —Na, opn d ¡ini.igo. 
—Bu, nd. general, le c o m p l a c e r é . 
Y d y, a.'ral Marina. IM)é t - n d i n la 
mano, la m-ana gloriosa que en línfJ 
CC^nqui'tara lo que aliara les niela s 
nos quieren arrebatar. . . . » 
A. L O P n z P A D I L L A . 
Puente Yio^go, agosto. Ut21. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
U r a tahona y una fábrica de harina». 
M A D R I D , 10.—En La aaáíóai cddn-a-
•da por el Ayuntamicn ta se aco» d ', 
por diez votos contra seis, esta! .de-cer 
una tahona y una f á b r i c a de ha r i -
na®. ' 
Regalo de un bastón de mando. 
V A J L E Í N G I A , 10.—La coilonia. arago-
nesa ha. reigalaxlo al gobternador c iv i l 
u n b a s t ó n de mando. 
R E B O L L E D O . - C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L S E Ñ O R 
doña 
doña 
M a r í a Lo-
É ^ ; ' ' 1 . I V, I ' . . . Monuel SIK». 
, lf . ,E T 'WW.SiV- D i - . Salvador B n i -
G a ^ 0 V I 5 l ) G -1^011 Loygón-i do 
's-enora^ mkrqti&h de Alme-
4 » D o n F r a n c i s c o O t e r m í n M e n d i z á b a l 
H A F A L L E C I D O E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 63 AÑOS D E EDAD 
HABIÉN'DO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
W. i , P . 
So esposa, dofía Joaquina Puente; hijos, dona María, dona Joaquina, don 
flníonio v. doña Manuela; liiio político, don Víctor Labadíe (del comer-
cio); nieioF, hermanos, hermanos polít icos, l íos , sobrinos, primos v 
demás parientes 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las D O C E Y MEDIA, des-
de la casa mortuoria, Paseo de Sánchez Porn'ia (casa de 
Pacho), al sitio de costumbre, favores por los que queda-
rán agradecidos. 
Santander, 11 de agosto de 1921. 
L a misa de alma se celebrará mañana, viernes, a las OCHO Y MEDIA, 
en la parroquia de Consolación. 
I^axieraria dfl. Q S íuo Martín.-HAlaiiwda P r í i n o j ^ ?2— Teléfono 
E S UN D E B E R NACIONAL 
E l a u x i l i o d e S a n t a n d e r a 
l o s s o l d a d o s , s e r á e j e m p l a r 
íiQ pattiateoite lluvia, de lioy fué la cansía de tener que apla-zar hajsfba el 
po"6^imo Viernies 12 la fiesta do ca r idad papuilar dedicada a los soldados 
de Mtíiilla heridas y eiiifermo.-.. Esta farzooa pausa ha sacv.ido para, cou-
finmair mi anLoriar p red icc ión de que los resultados de l a c u e s t a c i ó n pú -
blicia. s e r á n s.;)r.preniden,tes. Todo lo hace soapcclhar: la. ac t iv idad prodigiosa 
dé las i.ki.ni.ais diirocitoíiaiai de o.die 'movimiento; las. o . . - p l é n d i d o M dcxnaltáivos 
ofreicidoíi éa dnffiiero, ropas y '.efectos -de cura.; el a.nxiiliia de' múltiipleis en-
tidades. E l ' entusiasmo'general permite docont.ar ol éxito. 
• De todas. partes anuncian c'oap>,ración, de muchos pueblas imipaiífan-
tes de la, prnvincia IVCU.'MIHÍS,ol tes t imonio de su ccincurso y rio es aventu-
_ rada, a f i rmar que la sunia.'lot:a:l (qno h a de ontnegarse 'a nmestra angar-la 
Soberana, c o n s o l a l á sus auna.rgnras presentes de ninijer y de Reina, 'fortal.-* 
ceirá los •mutuos lazrs de e á r l ñ o que .nos nnon y l l e v a r á a su comltiristado 
. .o a/.'.u la pru 'ba dig imostro amor pemquie se rá l a mejor exp re s ión do 
nuestro 'bieii i aentido [latriotisnuo. ! 
A trnoque de l ie r i r su de.liicadia modestia no puedo Síiistraai-me a pubi i -
cnr un miiavo raago del ilusitre piatricio s e ñ a r m a r q u é s de Vaildecilla. l l . . / 
lia. p-iíe-sio en 'mriis manos un clueque de 25.000 pesiefcas. para, l a obra que 
I'"1 ;J"-I1']II",S- .moa será .milrogada inaña ,na mismo a Su Majealad ía 
Polua. 
•¿'Cómo no he de taneavfe ien l^is raniclas virtuides díe nuestro pueblo? Sin 
duda á f i rmo qax¡ su ox.p!(wiú.ii d-e ca.ridad nacional será, t a n grande que ni 
loS m á s opUnlistas la pudieran siosirecaiar. 
M. S A N C H E Z SARACHAGA. 
l a - v m - í K ' i . 
m o v m . - P A G i H M ». m f o R O E R L - O C A N T A B R O h h e a g o s t o c e 1SíTt 
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EL S 
E l I l u s t r e e s t a d i s t a l l e g a r á e n l a m a ñ a n a d e h o y a M a d r i d :: L o s e x m i n i s t r o s d e m ó c r a t a s v e n e n p e l i g r o sus 
c a c i c a t o s :: " H e r a l d o " a s e g u r a q u e e l s á b a d o j u r a r á e l G o b i e r n o M a u r a :: I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
E l señor Allendc-.s-alazar planteará ma c rác ia , I'.ÍIIÍI ía ele convoqair uiia a.-ani- A l 
nana la criéis íoíal . l-l-lcn dfe tiii .lidu. para auo decidde-- vori 
M A J D B Í I D , 10 .—A I.;I.Í; (,::ur y cu n n 
ta y CÍJICU luiimli.isi I I a l 'al:).cij 
el 
tpb la. (.'-i 
m éaiiiSiU'liíi'3 
ti! [ilici£iiicli-:iriitó tié\ Cw$&ffi. 
haé periadáiíítois epiis ar¡ cTicon!; a 
<a loa ¡ib • ¡ií i l . •• s I " UMIMI.JI al y&v-
h \ | i i gij.nitápidük ai efe apué 
•r.oñ'ii Ailib.fi .- gíiiü íii,n 
can . - i Rey. 
H - nía- All mlo . i a lazür i J|i!ic'> i l i -
<• h M.(1O (jue La ijínoiM.Jui, y acto a ig i i i -
do fJ^n:"if.ró (ill la l >"¿hi (-r.alii.-niri::!. 
Allí p í a m a i r n¡') ui) CÚa,"j to do h'a| 
A la .«•••••liida. y a.nt'-s de ffll '- J' $-t¡-
riOiilii.-Ma-- ' • j:inita.i u.:\ n.a.d.a, djijí) e" 
j - ••• i ' ' I ''i(,i|;j,a IIM; 
—Eí Rfey MU- h a rnaa^iiüodtaido q i " 
,III;IfuMia, a las diez. II .u'.'na a M 
di •s./ñ.. •;• AliUa-, -qu»- v-aidia a i . i nuda: 
. l : i ' cansriiltaSi coro ta qu---;-d:..'.¡'MI es 
; a • pc-r t ttiiiiinaídas. 
I , ( . : ; p . I- dfealgts i i i ! " . rp^áa'íwi ai j 
dicfl G( -W. ' i m v- •'v" cli) a la 0 •••i-l."/,a ñ 
fííaae qw® 10 ati üiugré na |u viúdi 
< • ii lia ioitiia'dfn fnn ya p i , ipásitp 
d imi l i i " . 
Kl ¡aor AHemdiosala.zii.i- dijo ©ntoii 
ipieis: 
—É^fótóvaipcjntlie; ii:.aña.!ra, d fiJpWi 
á • la (• •iM-.i.Ma d ! soñar A;11I:I. p ial ' 
t i , it:¿ ni H- y la (íi:if W íoi-al, poique es 
l imo qat» déf^wiés ete las conig'jJfes ' i ' 
li1 diíjnu'Sie a la pOTOjra en camplc' 
]i!r i t/id p;ii . i qqe iv-fin lva. 
I ''Í:. ;gj],nitar< ra las paí iaid'ifías ni p r 
r|'idíiniti2 &i ?© liiihía dleaiffjtMd li'1 coa 
¡inlla.v a íi s ... íióa-es Caraiba y M-lquia 
c' A Iva 
—'T-.fi'i ropito — corikí l íó ci! SéQo 
A i l l ' a i ! ••i'a.zü'r—ln que nto ha. dilch. 
ol R©y. 
Ai" i d 1 ' ligmioraíba si i r í a mnña-
ma. fi Pailaiólb por la ni i i f i i ina p por lii 
1. ,i .le. puieei di'-p-aulía d'1 la. hura, ci 
• . / r i ó p,AnidV<rí) i i.cif i • indar con éu 
.Rey i I .-..'fiin- Alha. 
.'MI oÍKí yiail,' fij | , l : i ! i i 'ai i iu ido dfí lü 
c l'i ¡Vi, cij -pi'^írd? i Ktíi 8 ) ;ni iá d.;^pa 
< pulo ¿OJl • ' M' 'Müi 'ca. 
Kil f.í>.ficr All,'..iii'í:i.|-i:<;ir ^2 ($0î .i(ÍMt 
dí© lefi p'"') iinili.-'lii' L á¿CÍélndoil©9 qi"':?' BS 
ta. t^jid.'>, a las gefia y iViadia, a i cele 
IHIM.ÜI Goniaijp cfc iwrtfeitroe par 
ai)!',,!''!!- Ii.íí un: .• cfédiLtíjiS di:1 Gv.c 
ItfQ., ;r l'litJ de qpé pu-^la IdÉ ¡gáCÍiáífioi 
n iña-n i la I '.••IH'-V M ].vn'iiianoaih. 
Ce.:- jo (!.• E¿liaido y páiaaü e 
v i ' ilivX id l:,|i un de a p i r i . 
E n Gcbcrnpción. 
A La in ina d 1 c< ia-turaiií>ii3 i escihió t 
[i I , p: TÍ! ií'' i'.ii.S CÜ lOilli.-.' CP dS la C¡C-
I l l i ic i l - l l . 
Leá i . . ' í p . ' n i , i . n d e la. I ' m i s í ; 
bialila.nm «I oo-ntde d • EliigallaJ de )• 
(tiíípaiiiklaid -dio, oi'áía-fo que reflejaT 
fcais nianlhciUu-iii.-n'r. qaQ a.y--r h.i; ii-r-:-
fósi srinorutó .Sdnidl* as ele Toi.-a y San' 
( in1?, ! rlllGQTa.. 
El iii-in.Lsti.) SG liriiüLo a rvv.ud'iiarleí 
«winricinli'. 
p.iijo cil ccrádis qnro edaba de-so r íen ta 
dp . O l £ 3 1 fiiiidimiü.'iiil las- t i^i'-nlf:, 
d ifipjjés día la, do) señoa* Alha. 
I'-ii,' ii.'Cin iiniJitltéis .Ins cisfttói'zoSi q-n' 
lnV.-.'.-'-n.iii Id p:0!-ii.idVi!,a...i pi'.,ra arranca ' 
a i lgpná <loci!ara,(M('.ii al minis-iri). 
E¡i',? o' üftlaStÓ a d c,iií qu" las ind.! 
idas uriciihiidiaisi <iio piwv-iii,-. i;i-ii Q-pará s,a-
tiiíCai lurias. 
Lo QU8 dic; Le rcux. 
l !Al i !d ' i l . ,nNi \ , , M?. Di ¡i A' ' j . i - U 
Ltírr-Mix. i • idirandi) a í^u t íos i-xiro-
imfa de l;r; ni.aivif^tacipnes. epia liizo 
i c i d i M i l i io.i a i ' a 'dc/J periodi^tíus, ^c 
3va. ex| i i d o oñ ÍÓ9 Si-giliénífi^ 1 órnli-
l i ofl: 
in ini i tro de E í l a d e le p i rg inda - ira. a conrerenciar coii c] goaoial Tic- r i l o n i i l i t a i cnii ^íMitttí*o« '}>lark^ 
• psríeidiiSil'.ás c a á n d a ¡joría fía rcagin-r. . I.-c .Niiir-da. - l ' i .'i:p,:.nii!iid.o pai-á 
ra si pod ía a i ^ p t ^ r la, iuvitaídóii o no. i n u c r t f pol í t ica , y v¡ mai ques d< Le- j i ^ s p u é s oaíiioroli •:•! n i í n i s t r o ds F ó - d n a n d e d ! c^íionoi'p <(.\laiqin's ,\., 
(a - la i í yo" í-rci-.- qui- Ies qpe m.ilif.a- lira, coid^std: ' nr. "do' y r l d r l T i ¡shajo.. IÍjlM>, al ••.:i-iláii 'di- l i a^ala. .loíí j l 
mé¿ i o un par t ido d.sl>3iincís .••..nn.d-.'r- --E:-¡.- y descaí1 do dc-ca.asar. pnc.i • K: ! , ' ' dije, fprfe In-hían sidq .iproba- si'r-i Marín Vnla.i.. 
aoé a I- a . ü u d i de éste; ha.'-la CQ- Ih-vo d^ . a ñ o s d" trabajo. d-oe los (avditi - y que E<j hab ía trata- Varh .• a-"( T ••"•"•• do iiinqiiini.'ias. 
n'ocor y b la o^ iñ íón do rpii par lu io i.o ICI ndir- d-.- la Cu ••ira fué i n lo - jd , d . . i i .-• a H i i i l ; \-:"dr ¡xi-uaMdad. ÍM&ffi ].•• u •••'•> ih-s en la Ál inadá ' 
habn'a do v. r al l icy. rfegadb si sra <•>(•;!•• oii1 88 • :'<-«-ntr''i-! Qe \ l a ¡ ruc.ros d'jo d i n i a i s i i , , dp |a Manta, a Mftlrid.-
¿Qué íuditud, a d o p t a r í a é] par t ido IKX I toi ' ldo./^-. geri^ra}.. NAvapriH^/'y. e^G-^iri-a. quo liaVda r-ia ^ ido tocias las ! S,- p níh a-, i qu-- ••! - ñi r M a n r a ha 
(¡Bi 11 de í|iii 
ra'.' 
el r. ' .pit 'iin:(icalo súrgie.- .vizconde de Eza no dú-nfirníá la uo-ti-
oia. 
31 "-fue-'e y o a PrJaci.o in'a Loa n •;, i n i , . le dijf-ron que s© ha-Ng lo 
para baldar ch im y niacoriunicntc,. y h í a sah'do la nclioia por nn 
la r íá mi óJ^lntoB CP'P 16 i i - a l i i i d con naá. i i a r l i cn la r . 
que í'aa •-•¡'nnd-i a, c í a n está qo ' «l-nlro El nr ln is t io contor-tó <ni? no h a b í a 
do lo-'- límíi'és oí:,- la co-ri'eocdt-n im.po- c a M í : i mr-iaiio con c\ alto cainicario; 
i© d -idr . i d r l Ir ;uar aj-.-iio, y ; - " ' i á n ' - p..T;> n-i y í i n n ó di n e g ó le pctieia. 
im di . ' ¡ r ; ; v r di- py-al -M •ino un loa- l.o p iv - ínab i ron r> ora c ' e i í r qur ¿J 
•iomii io ain : i yo innc.icnario tam- general Navai io ¿stá pnq>uo.«to para 
""don... la vacante de g ¡n u'.l d divi- ión dc-
Eri ci iat í te a n i i opinión" fM'iro lo» jada j-a-r ,:'l. g^noral SU vo l t io . 
•• s de ?d i . i r . .-as. no quioio ni Contesto que nada podía ba-ató-sf 
lehc darla, pórqtíg ai ib-- • o ¡nv' -na qiie basta trae m i .«.-.• d e j a r e la va<i''i!o do] 
'.ulvlrn íes j e f r . - d • b - gnii:-.-.-- políU- ,u • :< ! a ! Fr r -nándcz Silvestre, pues.pul-
•:>•- qo-' lian ••••d: o-aado". V. i n-uy" có nh-ci-.-, ésta no íl.gura m á s que conró 
a da c i l b i r y i - j i ' i-ar >•' c m -o de lef? des-aiparfici^ 
• • •bu! •ni- .-• o ía oucdai ,-a una L o s . d é m ^ S ni»iiir-tro'"' di ¡eren que en 
Unardóa b; nad.-.r o.a i l 1 ' . El i . loado el Consejo se t r a t a r í a , - d e ' c réd i tos , 
• Ips m - -.- !!• : "- & % ! Pn y na m pue-
> hhc.&] l a nblíi ícú • n I r^utias, a't, -
luiti.-ias p n a - i l n; dfi di ye i sor si- ^do naioado pi i i ' M b > 
l i t is , que di •r.'i.an.nin.y pceó . ; n añi-ni ' a Mi 'd j 'd! 
Ei' | s , ; ) ií-'.tc lué iM^oiVai í i i p o r j Se i , . - qn « ^lá llaJn.i-d'a, de 
Cleigra.-! b r i periodistas la ra.üi i m í a (<•{'• i ' i irca l i-ai" lao i b,¡,:'io caca! «ai 
J é l tiítitnío' Ctiir i jó nu (•(•"ebi aban. ! forniai ' .Ch.inernii . 
qne lleiraia 
Mo 
^ (lo i 
A'a vereii ' • • a t e s t ó el s eo í Aben 
de i . i . jazrr - : ya verenics. 
I , , d.-Miuir. i i i i ' ' i i ^ i iv - - | ' - ' i maii i-f . i . ' ioi i 
i ia in i ib -, en la Ib . - al acia unc-E qnin 
. • oilniiior-. 
A la, selbl;. m odí'i'íb'i H i n i n i ' i r . de 
Gracia y Justicia que oí Coie-aio ha-
bíiL apro-bado los ci-ódilas do i ¡no": i a 
y Mar ina . 
E1 l l i -y .ha lii-inado bay h--" signicn-
ter- do.-reLO*?: 
De ("ai ' i ; a . - ( a nc.nií.-ndo la Cnuz €•'• lunes 
laureada de San F i rm'ndo, "con l a TÍódic- ••-. 
Lo qoiG "•'" : ' dio (•= si lo ' ' . -^i '¡ id, 
por las difhadtade con qpe U.'jpiczi 
r á por .jan'te do Ips l i h^ i ales. ' ¿ \ 
íftV'Mñp. 1 • •nibán ' b>s ex nü^a 
Iros d.'nn'.rralas y '•> ¡a ..,;it a, a aCjv| 
---jar a1 miM qiiéif d 1 AlÍMie.í'iiiris 
nn oidut- a b n i i i a r \)Ui',y del Coiitevíij 
one b ra ' M a i i i i ' . 
El tíf f 2n o dcnirtic"!. 
í.c':: | a^ ' 'al i ñas , ' :|iri';-;oiila i ÜÍ :q fl 
i fétói1 sreao-raJ d»-- ()i-d--'n pábiieo. si 
fjor ¡Millán de Pl iego, r-i ¡es cii i tenue 
o proppinan infi ingi i dea j.r. 
la v dé] d vans.i. 
«l.or-- p-M'iodi'.a'a-- qud me vi ¡(avon, 
éfti SU decico do no Vül v . i SÍ' a Madidd 
de vacio, ¡nsisi. i , a rn en la p i e g i i n t a l i -o ' -b i " 
do que qnó Ion ía yo si ol Rey mo- l ia-! (hr-chi. pi 
niia--,: a coáiisulta. I i" '1 
ab r d-' una ci'.ni.ar;!b-i. l a s tríonip is 
•ni difíciles y les i ^ - o h l i ' - n ¿ r a y í M -
ioS. Hay cío."' r diar a in todo, hfiy 
ue iva ans t : n í i ¡a ba l - . Pero np quie-
) babbar pi 'ra no 3er, <• R)© ©!> otras 
•a.sinnos, el o;ue raque, bv. c a s t a ñ a s 
d fnear. Per laido, ruando sea opor-
mo,^diré"Ío qne píéniso s d re M a r r u 
•• y cuando' ludile no me morder 
a lo.)dos.)) 
Wr./iana pública la ÚrV^Si 
Hoy han cc«ñtinua4p ító eOíneráta 
•ipS pciftícps, ' in ennerotar linda res 
ecto de la s iniaeini í . 
El prí -di del Conrejo se mos 
-.••h- bvy niá- .^^1 :-ari-,ca(-. sin duda 
-orib.al - r i ¡c i lddo 'd aiuvirgo,,dol Rey 
'é b!',(•.•• r pid'-: ai la c i ¡--¡s n i a ñ a n a . 
El s&fipf Alleii ie-an.az • i Q&ea v iv; 
siite .••-'i- s i r í i ' u í d o . y ha ma.nifec-
ado que si so b el-li^ara a ca-njinua' 
; ífeiito d :] Gol-i a n c . §G Ip exigirí i 
a saerlP-^o :"ui i" i ior a sin-- í ue rzas . 
P'ipq rd «Kr-.-aldo». 
(dha rb lo de Madj idf b "'u^ estn O' 
•y en l a-aa d • na i r ¡najo cn^se.1 
ador. q:n «d .• ruó alanra será Pode 
' V'.e.'-íü.s, y que- ei nuevo- Cobierm 
i-osiüiil j u remen te mi sál -ido. 
CfflabpJ ar;in en • eslo C(ih:-i rio, ib 
a.nooe-., A^'Mcoioa '. 'Ñ Cí'ndíó, Pradi 
•a, Ose o ¡o v C;,llardo, el .uT-ac-'a.l f . i 
'ue y un' alm irante d e te, Annada . 
!¡ - -• •' de pOTplj ? el s ñpr .Maun 
O ha pOdidí) hiib!; ' ; coili él: ¡ i c i o si 
•il"> que di -n AntciUío CUCÍ .• £ us peh 
-•nd -nias y j ' i o ' i --• o.-dán de" acuerde 
El no vi . G I a'-n no •• ' j i r •••ndará i 
' 1 - - 1 ' - en la - eundn imihcciiai d€ 
•yptien iibréi 
A pésiái' de oda inforniac ión . se 
• odr Si ©j •-" ' ñ o r Maura intentara 
n niar un Cod inet.' de c a n e a i d ' a r i ó i 
ai'IiMoeiila.rin.. t fnpcza i í a con serias 
''Tirn,U-,a.dr-. on ,-,' a l l a n a r í a n ; ; pres-
indbaa d-> lo--- elerneni' s M! nales. 
RCanancac-. al c-impo. 
Fíl pOJide dé Iba.iianiar.s hg salid.; 
py ¡ ara u finen do Miraleampo, ha 
' •••a.ii n - do. que í í ¡O Oj-l I r 
"•.-OT-ai-;-.-o' i'llí ba-i'-a fieos ,!,. s,q,-
i.:--a- ¡bi -. r; eñfrí: ta- le (.-bl'yaii a vid 
ver a Madi id ífiñ cij ( nía laecias. 
El e.;;n<'e <!•• l íoae ' - ¡mi •- no- (ké¡S Oír 
lo 'u-a. qu • volver beeda la, fn ha señ; • 
ladí i . 
f or 'Cio de n:inir'tr.2. 
, .%• sds y no iia de la. larde Se 
b - e o:;---i i • en la Pro?.;-
-a c.-lebi-ai' faMisejo. 
••Ir -s de la Cu -1 i-a, Marina 
que la iie;í"i :iia-a:"'a pol í t ica la da l ia asi '^nación de l.riOO pendas a'iunlco n).: Mniiib '-dó don MU'lán que . > ib-Vnii. 
e l . p r e s í d e m e . -cep->láii aviqdor don . l idio llíox; so lia. sido i i o i m o poi- nna iry y, 
Él (a áséjo minó a b": ocho de \ C in.•--ióii ib' ei ue '-' do be." Ibnvno- por tanto, p r o c u r a r á impedii val ind 
in .'ho. negildp a va 1 ios gen ralp^ de h I n - ri-acéi'én; y en caño de qip- 1 1 . ^ . • , 
A la ••: üda in a a ¡fe-i'..•• pl vizconde da ga'da ib le escala d - r - a v a . real izar le i m p o n d r á el castigo qüelaj 
Eza qne iba al Mini- ,torio de la Gne- (a nc.- ión de varias erucos do m é - i ley s e ñ a l a . 
wvvvvwv^vvvwvvvvwvwvvvv^^ VVVVVVAAÂVVVV\WVVVVVVVVVVVWVVVWVXÂVVV̂  *vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^wvvvvvvv^^ 
— PUOSÍ no i i - los i r i)o.n(lí—; per- y H-m.: nula, ll 'va.ban. exr d i anas de 
.que yo, que ^poÉSCl be i -nido, tengo p '..,-:-a",a d; eréd-itos paia Marruc-
y ten* di-ó un alto ci-aceipio da la domo- cas. 
^\\VVaA.VV\VVVVVVAAMrtA^V^A^VV-V\',. 'í 'VVVA\'VVVV,'.l.V /v\VXXaVVVVV\VV\VVVVVVVVVVVVVV̂ Â íVVVVV\VVVV,\'l.'V 
P L A Z A D E T O R O S D E S A N T A N D E R 
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S E I S T O R O S D E H E R E D E R O S D E CAMPOS V A R E L A 
M I B E L M O m :•: IGSAdlO S M C H E Z M E J Í I S \ \ M M U E L m m 
E L JUEVES, 11 DEL eORRifcflTE, fl LHS Z \ m MENOS CIJHRTO DE LH T í R D j 
IVVVVVTÂ AWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂  VV>VV\'V»̂ 'VVVVVVVVVVVVV̂ â 'WVVVVV\,VVVVVVVV\̂  
C a r r e r a s M i l i t a r e s y O o r y ^ - J T 
Director: capí ián don Jua:o Ramírez , 
Profesorado: oficiales de Correos y edneo oapitanes. Fe^iil tados obte-
nidos desde SU fundac ión : 18 aprobados en I n f a n t e r í a ( h i l e r a r í a s y M a t é 
má t i cns ) ; 4 en Ingeiiiorof; 2 cu Ar t i l l e r í a ; 3 en Inlcndenoia; « en Correos y 
I previos. E l cu r só enipieza el I.0 de sopi iombro. -Sol , 5?!), bajo y 3^ derecha. 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E R I A 
D E LA JORNADAIREGIA= 
L a u R e i n a y l a C r u z R o j a . 
erar 
Sus Altezas Peiaije^ el p r ínc ipe de As'tnria.s, su augusto hermano el in-
fanite don .laime. el liiljp de la s eñora cmde&a del Pmerlo y el proí-n-nr se-
ño r Parte i - ' .nvr r a í on la l oañami de ayer en la p i i .ne . i i playa de] Sardi-
Ur-MM.. pa- (vm-do (b-cipnós. r n -anlo-- por ila capital y ]••>- .iMioiraS. 
Su Ma,;es!ad Ja l í-doa doña V i d or la , a c o n n p n ñ a d a do hi duquesa do 
X'-b.i. i'ani'.'hi ineh - a de- Penvir^ke y rraloriln de Aivtíjfl, dió- nn paseo a pie 
e a ' . i |a oa.i r 1: ra. del faro, ro.gr.'s.irilo' a las -onee y - nte-dia a. Palacio, 
(L-apucs de. iMiboir pe-vniuuisc-ido iulgún t ten upo en la, playa pi!cs3n,c¿-a.n-do el 
ixaño de- sus auigusitcíi hijos. 
Nui-:ld-a.'Sohera.na rociidó • 11 and in i c i a . en hi m a ñ a n a , de ay•--!', al ins-
tj l g . a al de l a Cijiz Roja, s-ador m a r q u é s de hev: ra, quien t r a t ó con 
ta ;:"igu--i*.a S-M'ICU*» tle lafi.Jfc^ádifwies incliuMIiiPirt n re- ív-i r por tan h e ñ í -as que la na-
c o r r í o del Ñor- ' 
'dea, In ¡i.tu-.-i'.'.n m lasi actuales dol• 1 r o m á ci 1 i(vu.n.ft;n:ci 
id-ón atraviesa. , 
E l neñor imi rqués de Rivera sa l ió por la tarde en 
p i i i a Ma.drid. . -• • 
En eí Kügáig abaiza,'-, invi:'aflos jrv- Su MajcíJlad la ; Reina, almorzaroa 
y o-, en con ipañ í a da ."'.- "a. h i s é ñ p p i .duquesa, de la Conquinta, marqueses 
de Ahi.a^.n :< y r- \\\ .oitas de Vis ta Hermosa. 
ha egregia Soh--rana h a •••icarT.ulo mi l nrolal las CQT3 la, ^agradn ¡inia.-
-, -"i d O Sanio Crispo d • la A f o n í a de Uniiphus. con p.ro.p.'-Hiia de rogalarhis 
a les seildia;des del reglni'K'iKo d e Va l ' ncia que • ;• Jia.ya i r sari ardo paya Ma-
l i l la . 
Tamldíhi ha encargado la eíippsa idó don Ailldaivso medallas de oro con 
diosM-no a los jefes y ofiriales de dJchar fuerzas. ' 
-. Estas meilallas lian sido pagadas p o r los m.ihigrosos jdes' de la prodi-
gáosa inoigen. 
« » * 
El. fi; f u r nía- imas di Sania Cruz 'e-tuvo en la m a ñ a n a de ayer en í 'n-
lacio dosípidiididcs-.' de Su Majesia.l l a Ih-ii'va doña X 'b - l iTÍa . 
Por la t a rdé e m b a r c ó en la fragata Xanti,lus>, r^cucihi, da ¡Kpr.-ndices 
a 1 a 1 ' 11' a -i r;-, |a -rp; •. a ho- seis y cua ib i do la taude, za.ipó para. San. Seibas1 
l i án . 
I.a -XiiuMIus-. fué r molcnda báSia la altivia de Sa.nltoña por ol caaa*or-
ped.-ra no.mei'o. 18. > 1 . . 
Al p a : - i r e,;::: nav.-s de gu- r ra por la ¡ lenínsula do la Magda-l-na. s a h ó 
' i : . t i laii eadoro del r al palacio la .e-.isidiinr.ra - "EaIvinrTuz.in", propie-
dad ( h f Rey. - . / 
Bln l a poqiucTia onulíarcación iban Sai Maj-eitad la Reina doña Vi-, lor ia 
y Su Alteza Q(] p^lmciípg de Aatinaa-: 
• Llcigiiidi.'is las reailási pcrsaivas al c a t a d o de: In corlada., smhieron a su 
b'firdo, srendo enmipllnr. otadas por el <-:-mand:iiitf s í icr Miaiddvil y el se -
gundo coniia.intinte, H: ñ o r duque de santo Mauro. 
L a "FaJuiiii-Tnzin r'-gresii a l a roa! j n w s i ó n ,'• -de |a isla de Monro.', 
• VVVV> A/VK/VV V V V W W W W t V V V V V W V V ^ ; VVVV>AAAAA/V\A \̂,\AA-VVV\A/VVA/VVAA/VVV\AAA'VVVVVVV '̂ 
E L DIA E N BARCELONA 
D e s p u é s d e ¡ a explo-
s i ó n d e l a b o m b a de la l 
c a c h a r r e r í a . 
Medicina interna, Rayos X y Eiectri 
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a una. 
H E R N A N C O R T E S . ». 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
(fe la Facultad de Medicina de MadrW 
rousulta de 10 a 1 y de tres a eeis. 
AI«MI«4« V r i o w a , 2.—Tñlétontt 1-ftS, 
DESPEDIDA D E L 
G r a n c i r c o F E Í 3 0 0 
FUNCIONES a las cuatro y medía, 
f ie íe \> diez y media. 
Cinco p.cc-"3dos. 
RARCELONA, l1'. - I,a policía ha déte-1 
nido a Ramón Monceda, Josó rosta y | 
Rernardo Entreno complicados en laes-
1.lof-ión de una bemba on una cachañe-1 
ría de la calle de Motges. 
So sabe que en terrado de la casa 
celebraban reuniones anarquistas, y se] 
preparshsn atentados. 
En la cachan cría se guardaban las 
bombas. 
L a que estalló lo hizo al ser examim-
da ñor sus msnipuladori-g. 
Han sido procesad'-s la dueña de li| 
cacharrería y cuatro de los quince deb 
nidos. 
Mañana serán procesados los reslaa-| 
tes. 
Ha sido identifleado el cadáver de un"! 
de los rpie fallecieron a causa de la ej-f 
plosión. 
Se Uaniába Pablo García. 
DCítnc ion de í s n o i i?tay. 
Han sido detenidos varios supuestoij 
terroristas,, entre los que figuran 
hombres y seis mujeres. 
Una de estas se llama Avelina Expo1! 
sito, 
Acc'dente autcmov"li£»a. 
E l automóvil do la líuoa de ReuM 
có con un árbol, resultando los \iaj6ro-j 
heridos. 
: Lección^ 
ISflBEIí LH CHTÓLiGfl, t i ? ? der̂ clw 
J e a i í i i L o m a r a C i m i n o 
A B O G A D O 
Procurador de loa Trlbunalai . 
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.viAÂ vvvyMrt/vvvvvva'VÂ AA/t̂ aAA/vvv\\ VV\A \ W** | 
N o t a s d e p o r t i v a s 
• Nueva D i r ^ j 
En •ju.ftta gi-né-raJ c l e b i a d a p'-t 
Chirm Mcntañ i ea 1 I HKUI-JS |I:I1" 
noclie [1101-011 ideigñlosi los s.iu'iiiéii^l 
eñores : , ^ . , • . , . 
Jh.'sid-'iiiO-, d,:-o llano"n Caliza; 
don Kn-i dd-a (;,ul idn 1 • aa * ! f 
don Hemuaihlo 1 ¡albas.; tesorero, I I 
Aui ''do IlcdrLgu.ez;' vocalc-: den j * 
«iinicl SÍMI Emietyini'oi, don Ani. -1" 
las, don Sccuiwl.ino_ {¡.¡weia. don 
i¡ügo Sa,:i.,.;.aeo y don A-nh-nio (^í?-' 
Enl i - ' , ot res asnnti s- qne •• I':l1 % I 
se acoudó dar un veto de gi-.n-as w I 
Pnansa dtsipOflitáycú 
• ,. - .*-...• . -''tíesa 
Ay-.i.-adeicouios Jjú hh .Urri'ai Mo-H^j 
s 1 el velo d '- gi aifay qn" P'ii-1 '. I 
poriV-dioo fui' ol-.n-gado en 1-n .1 " " ' j ' I 
i o i t s n:- ¡ ini inrida. ioimia - bio.i -•••V 
- o- rompan: • (pie nb 110111^™-' d-d t-"-
1T ES A c n s T o DE 1921. ttTJL P O I ^ B C O C Á N T A B R O « W C i n í l . - P A G m M s. 
vVl^,vvvvvvvvvvwv\vwwvvv\w^ 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
L o s m o r o s a s a l t a n p o r s o r p r e s a 
El general Navarro se halla protegido en casa del moro Benseian. 
Un parte oficial interesantísimo. 
¿ P r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o ? 
AjiK'^ro qu: r idu KQliC â «El T i \>'--¿v:i tp no. ^ caíi)itii"4ii gastos pi Gaciüíl-
HKi (lt"l lÜt" • r j | | l : l i ' :i e l s 'gu icnk :iv- CÍOií, ÍI, lin ( I - , ; ¡¡.¡un mi- |.r.i|v;is \ ;! • ( " ^ i -
|,jt',iU]li) qiu. IKI, ci i ir add e á MeiLiiiá muy i ¡ir ía QHéaüiá el-' la acción anmuJu. 
hucu 'eiseto: I .Al inrtSliiip t icn • : ; y ciiiiin d dolí ro-
•'«Se IÜI ijtrC'gup'tado por c-1 Go¡Liáe-rno no dasa^ti^ di- A.niin.al pudi-.-ra tfdji'ix-
¡il general-o" jc'fe Ibs IK aihi ••>, que no- (V'tir on Ve".ir,1 a,' i l ' iita'O did''Tnfei'n,o?po-
EUÜ cVóéiita para, la cyniipaua, y'cuanU:.» l ia Mad 
¿fe ido vend.iá.n en [xlazo p-sroiitoriu. L.a;rf 
^'titorizadcUiiiénlo " pode-rniO-s am'ili.a.1' d í a y-v.) fcufiiUjfin i •••tciya.d.a; el acni a-
dentn do diéfc díái-i l í a b r a tín.Mé- zoilo '«•Alfciiro' 'XIII» luivcga n m rum-
dív?. E-I," i j íuci- Po a. Men.lla, y ti CSta» á g ü a s Uóiga '̂áTi 
niá;- padorO'Sbs cíe Un II.M'IIIÍIIÍ.I a ot.i'o lancha.» Ulin-
s: de C'CUa.dl 1- (IrdaS. 
pa t r i ó t i eo ohidfñ'iii&MU} do las distii 
guiidas daiPiaié, i>fn\-li') tb'ncí'lo1 [wesf 
t»; póro Les hizo siaUcr que lo qn.o ai 
í a »e Ies cojii'-riu.ll,a,l¡a 
pi '.' i i ! r sii3 s M vicií s 
ba fe oía en que sé Hífeie 
ÍGS :P"i alc-s y ( ¡li a lin;^. 
". Según ' m i f - i i a,'i mil a i ; i - , todas las 
Ciii,ferm.''ra:- q-ne cu Ja. artualidad, 
hallan: Gil SantaIMIIT Se pj-esiaron. a 
i i -
1 0 -
i¡x s i i r í a n a 
1 t r a s l a d ó de 
s soldadro enfermos y lie- i'-1 ¡AL F I N ! 
I L a D i p u t a c i ó n s e a d 
qu 
pila ííuimej; ••• s> 
t„ d i spondrá dé I 
(.¿c-unC'nli ••' de com 
Has do acropJaho» y a.uwx:anii(ínes Espana va ai (.lcnv..'''i'.ra.i- n ios i m -
ilíjiinjíiadcH, laiiqu-i s, JanzallíMiias, ga- ñon qno ñ& Qá la tibMóíi débil que 
a- fixila"! arl:i.HoiJíu do gran, at- CI .'ÍII o lin.gcn ci 
paiiec y. en una pakilira, de cuanh.' ' qu.i'Muv-; • i iwpinm. 




i de mar v t l i-
íal'on éxi to cu la, fu- r r a se c u b r ' r á de g lor i i i y i 'acil icata 
a regatees ni laí afc- la zona, bafo la.' d i rección ' del candi - : 
L a " ^ BllO. 
AiJeiiiiá.s de las ya, nii0tic:i(3faá\ 
fcribv.in el grupa' de rniv-i-moras: 
Sci i lander tais ^cfin-i i I as .lu-l'a, Ma-c-'J imatí 
j Gregor, M a r í a de ].é$ Angob-s l ' u i g , 
I l ^ l i i a V a l c á z a r . María, del . Mora!. 
A-malia. Fc i 'nándoz , Ju l ia Gonztiloz y 
Mcrc.cdcs IJico. 
A las i 'csliuitrs que Sé hallan fu,'ra 
só les ha hecha l a consulta por telc-
grafo. 
Un ff i lcárama, 
i ta doros y 
vía- va que Ja g u e r r á - d e MiirruecÓS Jkj que 'lia rvabuln c o n a u i s t á r 1.a con-, T'l - • rmr líicin r. •hu- ayer el H-
y,- c'jilWMleia. alloí'(l<« el Estrecho como fianza de E s p a ñ a y de los o-ipaíio- gü|bri.io t ' I -grama, del minis t ro de l a 
una guerra nacional, y en tal coneep- les.» !h ' , e r n a c M m : 
«RecvlíO1 su 
1 ¡•ansm.M.a, ai. 
R.mfíno Pe lá l 
telegrama v 
iié(.¡ico y cm 
i negó 
E n S a n t a n d e r . 
E l regimiento de Andalucía. DeKde los p r i n g o s mon.entos. so S a S l l f e ^ í n S ' i l S 
Nos edusta de una manoia. pMit;iv;a alüiiai-s.n para, i r a ; Midi l la , w las cu-, (|o ( juorrn „ 
(lin el ir-giiuiento d e A n d a l u c í a . íl>: cuii-stanria:- I " d 'mandaban. d o ñ a . '.- •'• . .. , 
,guar¡i¡ci(!i'i en Saip.oña, m a r c h a r á nía- Teresa Zapinino, dcñrt Ha.imuiidn lUóz. I Ur! *'rM0 f £ .'t, ! 
fia i m. con dirección a Mel i l l a . do ToriolavAga, y Jav. KO-fiurita.s M a r í a 1 Todo el peí nnai del Gohierno d v i l 
Con ta l motivo, l a vecina villa, so En isa. Abarca.. Carinen de l a Vega ha ae^rdado1 ceder m i d í a d 
j .r i 'pi .ui ' l iaeciíc una caai i iósa despe- ÍNíontonegro y l i c s i a . \ 
di • para 
r i d os. 
'Ea soñor i t a .Trrrqna Díaz h 
do una carfíi ai PíiiDálá.n J-CI i 
cíéndosc: ¡.ara, i r a hu aa.j al fronte. 
Han sido entregades t(K) p'éébtari per 
un, í lOnaníe aíiéiíJnM)', para lew sbhJa-
di.". de i . \ r i Mlcj ía. ene mai'eh.aiun a 
.•Vliic'i, y un magnílic:), reloj ar- ovo, 
([•Ui- se.iá : entiegado al acidado qriO 
tenga (..i. in.-jcr bolripoi^taiiiieritó'. 
En Taa>"áfeá se ba, ifieitalaJdo! un hos-
p i ta l de saiiigie.' para más de cien ca 
ttíiájSi • 
Ea . ' .U' ci ¡|.. .h'.'i abierta., por el gober 
nador c ivi l a.lcanza, la. suma de 29.1 ó i 
p( •.•'tas. 1 • , 
Se t r a í a de i organizar una, con i i l a 
v.'i dadaian i ni-.' . 'xl I;M : i d i na i ia. en la 
que a r h i a i í í n da n i a i r d o r v ( ¡ n e r r i t a . 
P.omil'ha, INfai.'ia.quito' y Pastor ae-
tuaitido di bandei 'úY&i 0 :1 Gtj o<s matado-
res 1.di lados. 
Ccmuni:-i ' i io e ñ e i í ^ . 
.MAlíl i l l) . 10.—El ci/nmiliicado "remi-
t k l o esta JICLII:' por, e l Alto Co-ini¡aario 
diiee asi: 
«A causa Í',1 p(!.nii u-lc i:..:NVi,n,rrte Ira 
sido impospde d 'r, ¡oiis r r . i r éii hi. Res 
tingia. una ceiniip rñki. dé.'zaipia^d'üii ;is y 
-paun llevar a Cabo d- Agua 
una cojrnipaflía cliejí rvg.Hn.M nl.í' 1'- Af r i -
ca y íu-ei-zas de 'Zapador's, coh oh je-
to de for i i l i ' . a.r aqiuieíla. pcisiífcioin. 
I • O i á n han ll-.'gadu un Ma.rgcinio, 
des: cahcíi y 19 si 'Idadcs, de dMcirOilltes 
r;'gimi\'.'!ii,teJSi, 
En ej Hcisipítal dio ü x d a <^ oneuien 
llran un cifiiciaj y.'soLs s ^[iLiidios, y eri 
el de Gc-lus dl'oiá soüidaiilo'í, tedes de 
Me] ála, 
• lia. áailklq uilia ciduirma a r-.vn'.ka.r 
un. pasen m.iliifar y llega,ndn íii^iita T i -
qu i imni iu y rege •••.indo ^ n m.-,, dad. 
Sic ha pi . - c m i í i a i d o el b n ion lo d ' ¡n-
fanter ía . dk Aloánlr. i a. don 'bajé Mar-
t í GaJindo, que logi-ó escapar dio Ze-
l u á n . 
Ha llegado é] ".Vico",') XIII». 
'o r neí,: 
dicia. 
Prodúcelo de i:r/z funbíott, 
VA cxcidcniisiino seño! gcreral go-
p-rraiidor mi l i t a r do esta p«i iv'-ir. i:3 
P.ÍV be ' 'o r i ' l i ega en el oía do hoy a 
la exc; l en t í s ima SÍiflfel'á duquesa de 
San Carlos, para que ésta lo haga a 
Peste rio rn .¡en te lo .hicieron a lgpháa Su M; 
ara la ;-uScrlpelón in ic iada por i -^^"''te Arinii t ,-:• epe 1 
ajestad la Reina. . é p 0 d* eonveai neia pcq.; 
ras;.- ; ivi rncinmo oficeiniiemo ha hecho el . hla ' 1 ffeu-eral Nawe ^ cr 
Enterada Su Ma jc - l ad . l a Reina del pcr&ona.l del Sanatorio de l 'Cdro'iá. iniercs'. los CIMI' •••- tíiiaitiiSSéí 
I que nb lo,s ('hí Í!. r í an les n 





h i e r e . 
Nuestros sueltos han hecho un éíectb 
marsvilloFo. Ea Diputación do Santa id r 
acordó ayer hacer presento al G'ddorno 
su protesta de fe patriótica y adhorirsa 
al entusiasmo aleuiador que refleja el 
país, confiando en IB acción reparadera 
de nuestro Ejército. 
Nos parece muy bien, pero nucstio 
trabajo nos ha costado. 
Aunque no estemos conformes con P! 
patriotismo con «sacacorchos^ aplaudi-
mos la actitud de la Diputación. 
E l caso es que no haya seguido dando 
el espectáculo do continuar desconocien-
do u olvidando el deber que las circuns-
tancias nos imponen a locos los espa-
ñoles. 
iVVVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
N o t a s ñ e c r o l ó g i c a s 
Con profundo ppsar hemos rocibido la 
noticia del fallecimiento del hondadoso 
señor don Fiánoisco Otermín Mondizá-
bal, muy conocido y apreciado en esta 
ciudad. 
E l señor Otermín ha muer lo a los 6") 
años de edad, y después do recibir los 
auxilios espirituales. 
Hombre laborioso e inteligente, había 
sabido conquistar, con su trabajo y su 
honradez, una posición desahogada, qiíé 
le permitía practicar la caridad y el bien 
sin tesa. 
Descanse en paz el señor Otermín. y 
reciba su desconsolada esposa, doña ..loa-
qu'na Puente; sus hijos María, .Joaquina, 
Antonio y Manuela; su hijo polít ico, nues-
tro buen amigo don Víctor Labadíe y el 
lesto de sus familiares la sincera expre-
sión de nuestro pésame. 
VVVVVV̂ VVVVVVVVVVVV\AÂ VlAAAaVVVVVVVV\\'VVVV 
E z a y Berenguer. iniciat iva do la l iehia doña Victor ia a ' t a e iii. hi j a 
f M- Ih'ina, de la caatmad do A.rA,),n,), |ü;-iA(un nimuht el m i - Hendíin'iido a "la, augusta Soborann pr.'s.a. y dada h, e- ir u : n que s, pro-
*-CG0 P'^ 'h!-. roiqib'da d ¡a C c n i o i ó n 1|¡s)ln )|;. Guen-a dijo al."entrar en ^«.000 pg«et,as para atender a los sol- - «hijo, m ignera el rosiu,l,,adlo do lo ocn-
••,¡|rga;iv J'tlGr!'. c ' rT{( i í ^ a . c -rda ada, (il qile ipahia conferencia,- dades enf i r im e, y herhl-.s en Af i i ea . nr'idó.. 
CS) día 5 en el «Frcntegi Sa i ' i aJ ider» y (,, ;I • H ' .,1 r ' M . M i g u e r , iq sobo! T a i r M é n ha a c u d a d e que los eni- ' No lurv, del aihi i d^-la bicha enb.b'a-
enye d'-'a 
Pi r venta de lei 'al idadrs 
Pía (IriiaI ives- do va i ¡es. pálC: ; 
Por ol pe\c ) cori'e^ivoñidiei'ite a 
ía Sociedad .... .. ' 
1.240 n (iir 
'•'za jileadosi que •i a'i llamados a fila5 con-
cón serven sus plaza-, y (•dlurn los suoJ-
, dos ordinarios ' y cxtraonl inar ios que 
da eu .t .re lo 
v lÓS DUXTOiS a 
i pe 
Guc a han deveirguon. 
-.; - - Sunnuna.; 
Di'.'ia ex ce' n tí si una aoñora., énvnciu 
bré ríe Su Maiestiid, tuvo palailuas do 
fdog'io para los organizadores de "di-
dha fiesta per el alto e -p í r i tu que ro-
Vetii ©o. ccndimta. 
i . r - f lao-- Pacivar', 
'E l Gentro gniicr-al de Ihmivoiíi d.e 
Iv.'^.aña, a que si© haiki, aidiheriida' la 
Ascvchrcióu diD Clases pasiviae, «!•• esíq 
iproviiinicia, l ia eniv.iiáidQ a. Ja, l 'ronsa 
madlritoña uiijia ex.lierpi', ,m l'.a en la 
que Iráco pública. iiuaiiTÍiir'Qa!i,i!K?;rc-.n de 1 i 
piaia y a.margu.ra qi7e Peo pie:incido 
a sus a.:,'a-iados les a.rinteemii ' i ibe 
dJQ-'MarruiecoE y confía ea qu.> r! l inn 
h> Gerenia,rá en biíevo cij esfuerzo de 
iiiUinsiras trepas. 
úfJ dama? tír la Cruz Reja. 
Días pasados se ronnioroji en ^'•l Qq-
n u c í l i O ' da La d;tót'.U,guÍ(l.!Í • 'rra a doíia 
Tensa. Zail^piuq, viuda d ' l ¡ 'v i i la , las 
damas eiilermaras de !a Ci nz Roja do 
e-hi (dudad, (pie provia i iv 'n íe h a b í a n 
silla Convecadás. '•. • •  
A l a s reuii.idoisi se'lod exiniso el de-
setí de Su Maíes t ad la á e i n a dc-^fue 
' iSélo de ruho quie le'" ,|"¡R'S inor-iri pro 
tegiioron ail gen e el Xav-a- ra y a un 
grupo de (d'ieia^'-s y trepa, poiir'iudo-
íqBl en Sniilvo y P.evánuhileis. a ce ía d i ' 
mo'r'o Bíeinlsioiláiíi. 
Xo sie I'IDIKMI nc th -AíS del rento • de 
km fuerzas.» 
Lo que opinan lc= portugu:~oe. 
I IS'ROA.—'T a. Pr irvr se oeu.pa, de 
la, aee ién de E s p a ñ a en Mie'ir 'ecl fe y 
ílp'd'icri. gra;;id: ^ ;;leei .s a la 'H- . •'.(•.v 
herid 
oí lo de Africa. 
al m aliodia. c\ \ 
•jró una ext 'e a 
• el al to courfeaoiio. 
' En el miniisl M io di 
~ inauifcs'.iado acorra de ( -ta c ideen-1 E j mii'n,'n'ro de; Greljhi. y Juediicea 
i f i n f ' a que c-u olla l i 'ató de pedir mate- estudia la. m-eir'ia de que los fu ia io-
i-ial. I na.rios que vayan a xATricá perciban 
Hoy jas nol ic'as (|.-> M a r i ueeoí, son/sus l iaber; . • . 
11 'lá • i ' s a í i s ía: •' • i r i a s, l-abien-do (Vs.mi-j Mov'miiento de ti'Opas. 
n u í d o huí oí ga n izac iem s dé inorr '} ¡ . Ua. salido paia, Ma.rrn"ees ].., y . 
( ii be, inmedhie;- ees de TctÜán .V Ea- g u m í a CoiTÍipañía de Sanidad M i l i t a r 
rac.'i :•. de M a d r i d con abundante maler ia l . 
l o rc ' . irrtjr. de Navarro. | En el correo di Aimlalncía han se-
J)e Melilla. se i i l a notician dan- ]ido p,ara, Cádiz 20» : oldados del regi-
do r u en ta do que con t inúa u las nr- niterito de Covadon'ga. : jXie&tgitiQa^Ki.. é& 1 ^ ^ ' ,ent»anolae. 
g. .'.•hoaom.-p cc-n Alal- í ' -Ki im pa-'a preparaRido- la iba'-e de cperac'onc8. 
que r.aa.u •.ii '-.red'da'' las bifspluir .di . ' . I),;;; •M-eliilla. desea mu-- en la Re-lin-
al g"n" ia l N'avai rn y pueda este re- ga ooid i i iúan N:d Ir abajuív pro parando 
m 1 e • a la i'-'aea. aqiu.ellíj ripfcfáXn para 
Hay esperattza de que l a columna |,a -v (MI le.-, jiaoxini.ns' oj-ioi f einne^. 
Iiueda, re- ' I ' zar- " 'o rep''jieglic, puefi, p,,.,, (...0j.-x da' | - i i e o r a i dio Eevae-
h. 'S r •!•• . Id 's eiVán e n t r e n í d o s ahí ra , i..,. (,,,,,. ip.,.,, | ^.fvto ser eavia.diasi las 
en el imparto del botín y e | era ta oí-1 (.,v,.¡n.ll, (|r c a i h p á ñ a ; 
d"U (h aiao ii a MoiiUa, y ron.Ki e:la, j p-,, .q y, ..,, gjj ij;!;.,p, j , ; , . , ! 0 $ umu-
crdeir no. a/ eba di- llegar, muí bos se 
'*'•'>•" 1 "|:|:mI,: s,,r i ! : ; ! ' , :nI ' ' -| l!!,,,i;-u" L a s í f ucc ló r de Navr.rra. do queda.h muy delnlilada, la ja iea . |)(, ^ ,. q,,,, q,q x ^ a r m 
A tíepnrar I:--"- hcv*r-\ h..v hrejore/i impa.•sames. . 
^ i l i V ' 1" - ' / • ;" • • • • " ' I " f f » Lr.-, o í w h r ^ de dicha, eotomna se 
M .l i l la encargadr. de depara,, los i.o- (k,r|..,,ldo,n ^ ¿ , ^ 0 - i r iedhe.. 
• que den luga,- a r e ponSab.l.da- Fugitivos. 
.Pi'acmlenteo - da la cabihi de E'oíii 
5!bel h.an llegado a Melil la cinco sol-
lado:), q u é li g e ' i 'na e - ; - . i r de los 
de 
Lil va el general Picazgo aimpllaí 
bis daiuasi d.e Sanland''! pre-la rao • fineiltad '-•. 
niiviciUv- 'cofm: Ortferiuera.-. a los secundando uno regia ¡nipiatiya. 
nue^tru1 E jé i - I Ei Cons.;jo de Gubicino del Ihu i ro e s V •rnu 
ele Is-iliaña, ha are-rdado s-.-undar lo 
Hoy, jueves, H 
* :TiAS SIETE DE L K TARDE 
D O R A ( L a C o r d o b e s i t a ) , c a n t o y b a i l e . 
L ( i ia.nsantB-Orq[i iesta 13 O !> 1 
A L A S D I E Z E N PONTO C o r r i p a ñ í e i d e O p e r e t a 
La opereta en tres actos, mús ica dé Str¿us? , 
E L E N C A N T O D E V A L S 
Hoy, jueves, 11 
Empresa FRflGP. Compañía cómica flLBU-BONHFE. Teraporsda de uerano. 
Unica función a las D I E Z Y MEDIA de la noche: 
• : •;•.•. 
t i i a a t r t r e 
E S T R E N O 
En breve: T I O D E MI VIDA (grandioso éxito cómico). 
na 
a a e a r a z á -Es esio-eado en M . 
do (rAlfonso XIII». 
Preparativa" .s-an'farics. 
L a duqn'ea, de la Vic ie r ia e s t á 
oreparájtidp un b o ' p í t a l ron m á s do 
mi l caimis. 
Se cá len la que aetualmieit" hay en 
Vleivilla 10.COÓ b,"mi.bros', y l l ega rán 
tc-davía 12.000 má,^. 
El Cui j g ú llano de cabileños. 
El inr-ro anego de Iva aun, E l Gato, 
ha, manil."'.a.d,) que el G u r u g ú es tá 
lleno,, de ce le le ños. 
^'crr'raje í C i o e o . 
U n aereplano que precedía de M o n -
te A i r n i t . se VÍó ' d ligado, a causa de 
una ave-ría eñ'-eO muto i . a aterrizar 
en un arenal. 
Los aviadores iveal larni i Elesds. 
Se lia .cc ' i t i 'el ujos para salvar el 
Cip-aiato. 
Eniu 'rsm- pr riclico. 
P . M Í G E L O N A ; I O . — S P advi. rte un 
p:atr¡(d'ismo eiK.r'iue. tan gj'amle como 
el de 1801), cuando SG dec la ró la. gue-
ntd. al S u l t á n de- .Marruecos. 
Pm den daree por le, mina.dasi las 
i ir- •,•)!•,; entre catalanistas y e s p a ñ e -
ii E l • gob,'i na/Ylor n i i l i t a i ' ha. ree'l.'ido 
| la viisita de unas señoieta^ que IneTon 
¡ a' iselVUa.rie an,tor¡y.aeh''ii jaira ' colo-
car mesas- peti'toria.s y recaudar fon-
Primer depósito de paños y forrería 
de la Unión Cooperativa de los Sus-
tres de España.—-Venta de paños del 
país y extranjero a precios módicos 
B L A N C S , 2 4 y 2 6 
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D E T A L L E S D E L I K f E N D I O 
A l g u n o s b o m b e r o s h e 
r i d o s . 
m i d i V ) . 10.- Han (piedado deslrui-
da-si la.s casas iru.endia.das-, anoeihe c'i 
la calle \ ' i i l a i i/as, y i 1 almac'iei de 
maderas del .ei-ñur Ma | . ,y . 
• En la, Cae-a de Sr.ecrro del Faisanele-
fueran cu.ra.ilus 1 os boinhen-s. .1 lü• 
l i to Gprostiza. l ialao! Sa-Uoha, Avcl i -
no llauiie-, Pa l e io López y B^nodieto 
Hodi ' ígufz, que r( olla ron ceii quema 
dnra". ts.'da.' ellas 1 ves. en los ira-
bajr.s de í 'xtincii 'n. 
Ti-a'"- uwuihr- -• -'Stuorzu'S. el. iheeridio 
logró -í'/ei' I cca l ízadc a, las tres de ia' 
m a ñ a na. 
I.a,;s <'a,s,a"- ¡ncend imlas son JaS co-
rreí-lpoudíeiile-- a h s iMumn-o* -I? y 13, 
de la, calle de 1 •IOHOSI Aires, Ja casa 
n ú m e r o 5 de V i l l a r e s , y- le.'- númore:,s 
9, 7 y 5; de la calle de la. Amistad. 
Iv ' i ' e e i i t 'Kdes 'eran li.r'ó-o-ieda.d de 
ips señoreé Arana y I.upardo-, de don 
T e m á e Zubir ia y do den Xic.dás. BeU-
goa. 
La.s p é r d i d a s son en orines. 
VVAAAA^A/TA/^AAAA'^AAAAA-VVVVVVVVVVVVVXWA^AAAAAV I ' ' ' ( . h I i e' 1 I ' O I 1 . 'I 11 1 Si l H l i li 
n i n p imwiii i i i • M i m . , j I , : a • ,i 
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C o r r a l . 
Aún casi no hemos dejado la pluma do 
la mano, dando cuenta del triste l i n del 
teniente Cordero Arronte, cuando de nue-
vo otra desgracia llega a nuestro conoc i -
miento. 
E n el mismo Eido, en el tristemente cé-
lebre Monte Arruit, pierde la vida un dig-
no jefe de nuestro í jército. 
E l teniente coronel don Fernando A l -
varez Corral nació en nuestra ciudad el 
14 de abril de 18-9, ingresando en ol 
Ejército el 29 de agosto de 1886. 
Debido a su cariñoso trato y a su reco-
nocida modestia era en nuestra ciudad 
apreciadísimo. 
A l poco tiempo de serle conferido 
grado de teniente fué destinad 5 al ba a-
Uóh de Cazadores de Ja's Navas, con tu\ d 
unidad marchó como voluntario a la cam-
paña de Filipina», permaneciendo a l l í 
desde el año 1895 al 1898. 
Posteriormente tomó parte en la cam-
paña de Africa y en todo ta^mpo y lugar 
cumplió con tiogular bizarría. 
También formó parte de los regimien-
tos de Bailón, Valencia y Andalucía . 
En el segundo de ellos, y e&taiid' | a de 
gURrnición en esta pbza, d o s e m p t ñ ó e' 
cargo de cap i tán iayudante , 
E l 28 de febrero de 1918 ascendm a t í 
nionte ooronel y fué destinado a mandar 
uno do los batallones del regimiento d i 
Andalucía; que guarnece la vecina v i lU 
Santoña. En esto último sitio ora conoci-
do y respetado por todo el vecindario, 
Ajdennn de su carrera, y deludo a su 
extensa cultura explicaba el finado una 
diílcil asignatura en una de las acado-
mias de dicha villa. 
Hace pocos meses, solicitó también vo-
luntariamente su destino.a'Africa y e i 
seguida fué destinado desde ol citado re-
gimiento do Andalucía al do íáan Fer-
nando de guarnición en Melilia. 
E n esta última lemporada de opera-
ciones había sido agregado a Ja column i 
del bravo general Navarro, operand i 
con éxito hasta el momento en quo ha'l J 
la muerte en Monte Arruit. 
Nos fsociamos al dolor quo en Gftós 
momentos sufre la angustiada familia, 
E L P U E B L O C A N T A B R O S9 ímSia tf^ 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco dp ©eüat*». 
calía de A l c ^ a . 
E n BHbao: E n la Hbreria di» TeéJlí% 
Cámara, Alameda de Manzanado, 9 
• n t i kiosao de la es tas lón de toa» 
(andar. 
Ssilomno nov-r-nin que- en 'wnur. 
Españoles y extranjeros: Se crean dos I JANDERAS D E 
L E G I O N A R I O S (4.a y 5.a) 
Muchos de los primeros L E G I O N A R I O S son ya SAR-
^ M 0 3 y serán S U B O F I C I A L E S y O F I C I A L E ? . PRIMA D E ENGANCHE: 700 pesetas por cinco años; 500 por cuatro; 
¿ S T » ' 1 tel^fÜ Presentarse en el B a n d e r í n de enganche. ¡VENID E S SEflUIDA! 
Sedas, 
lanas y perles para jersejs. 




S a n F r a n c i s ^ O v Í 7 
1: T e l é f o n o 4 - 5 3 ; : 
efle l'riii.ilií-iniC'a dio SantaneVi. 
igifo-m. p;:irr(;qn::: ,' d« S:ei F i . m 
('•i'-iiM-nzando el d í a 13 d.- agüdKj 
tea m inar el dhi 251: 
A. hi<i •.•iiele y niediu do |a I- i r 
rezrirán l a C M l a c i ó i i y Bni-.M i . . . 
hü.rá r | cjrüciirio díi ja ire-ei.-.T 
E l últ,imn__día bale .•1 i n i e a • 
n ión geneák!,! a láé ófjite y nVal 
Ja, ñu;ífliaina; a. les ri.ie-V". prcii 
cdn la. iifiiaigeiq dli ¡I 5fe:nto, v a 
n IMUV.I'HU, hiitóa er' • lie le . 
La FfliriiCiicfli de la I.-M de 1 á 
si.ido y ii .vMÍia y hjg |fj a ad . 0 . 1 • 
im ei ;i c;i r.nn de I ' a d i 1 | );i d( 
l 'Ol ld i i - i e i l | ' : : : i - ; | l , (|;|,. d i l f U a jj 
cíiair'iósi sia d.ir-'cinr i^ ipir i tnal y 
!.: r a c ión die l a roilíqnia <M ^atnlu'. 
{na.r. 
a. Ii 
E L D E B E R Y LA CARIDAD aa MIÍÜÍ.-Í dé Su attnor al p ró j imo v'-estas bases, y so reunieron a las tros y I „_ r * r \ v y n \ A ^ A e s U 
" i'de i l i pueda? ! media. L a C O m O d U 6 l l O V 
I f I • i | ' r á p i d o , ha d t ó p e r t a d o eJ 'eiapíriiü cari-1 ' D ¡scur3c de Briand. J 
I O l 1 3 i d m i l l d U f i l n i i S r f l S - l;Uiv" ' l" : ^ l u * ' > y* P A R I 3 . - E l s e ñ o r H r ¡ a n . i ha expuesto Animación extraordi.iar,. 
• w i I V * I M I l l i l i V f l M v i V i l V J V J a nuestra R e d a c c i ó n las pnaneras pe- leu la . reuidóa „dél ítonsejo Supremo el J ,. , n ,, ,,, r,a' 
j setas, que h a n de fo rmar la que cive- nunto ae vista francés, que c o n s i s t e - d í - ¡ LMl11 "•' ' ' ('" 1>a,9a es ^ 0 1 
\ m m cuantiosia suisoripción a favor de[ jo—ten no re OÍ atar al herido en el cam- , el ontusnaamo' por aouiüiia- a la c u ^ , 
qule cal'.a tairdl? so calaibiran-á a h&tM-a g u j a s d e N u e v a M o n t a ñ a . 
Un h é r o e . 
A l a n'ieniioria del pohw 
ardaa^ujas Antonio de la 
Calva, destrozado por un tren 
A l pretender nal va r a ana ni-
ñ a en el pafio .a hiVel de la 
• estación de Nugva M o n t a ñ a , 
en la tarde del 9 do agceito. 
¡Doloroso suceso.!... Un luoinbre jo-
ven, en l a p len i tud de su v ida , fiel 
cunuplidor de su dobeivT'rote'.ide sdií 
v;ir a una i n o c e n t e . n i ñ a y resulta ho-
rr iblemente destrozado! 
S u r g i ó el h é r o e a n ó n i m o y oscuro; 
el obroro que of rendó éu v ida en ho-
looauisto de su.a semejantes, y al . re-
cordar el, inmenpro gr i te que «alió de 
aquel penlüo l-undido p ó r los b ¡ovios 
de l a nnáquina del rá.pulo de BilbaO, 
mente ro»i p luma ramalazos y cscozo 
réb de imueusa eoüitrle.'ón. 
El hogar humilde y (Uchosn una?, 
herai'v ant/'.i, ni.á.-. fr.rí'^ 'd.'Sli:•(.''•d y 
frío; j i b f n .>iado« per ton imnen..1?? 
d - . -mac ía . lloran acongoja<!«!«, sin con 
sucio, sin de-1:-.ai"i \ *, un,a p ^ i r e mai-
je r y unoc 7Vim-ri pequeños , desa tupa 
rados, h u é r f a n o s , que hoy vwen en le 
m.avor atMrtxotAa. prssa® de un dnbn 
inmenso, de una am.-.u-ííura inf ini ta . 
Pa ra ni ' l . igar tanto- infortunio, tar 
grande adversidad, es por l a s q u e , í n i 
plu.niia,. m i pobre pluma, liucrfa.na Ú* 
Ü&H y n rmi tó ! sdle' a ' lá-palesífrh p<m 
creer qno éa el m á s gra i i f l ivdchf 1 , -
v ' " g a con :urgBr ie , i ' ; ^a remediar n .'• a . 
pÑ&W viuda y a SWM UjioSs 
Hedhm de e^la ivia.'/nltiid. (dMb? 
dr^ por les nuí.s l'on-,ii(|.r-, ¡mw 1,-.S m 
Süfrenj per lofi míe ' i nhajan T'or. p.-
vnr-a.'fyKs l ^ a j v s ei |>atr -Pue-.ir.) d 
eada din, no d^bi^ran vi ¡'eya!':V' p 
!i di -iT-nloSn d--» los ó b i d r . s y de I : 
mdil ' . r-l 'O . ' in. 
* * * 
V -I pVtf dorpuier í,ofl niños aí^T-É 
íeJj.ii • no • r-¡ r,-.n al padre" nue r 
'•\' -^<. al po.l.re nadr.^ tm.fi fné ¡tilhoti 
aras cir. s,u a^endrad-^ aiino . 
piój i i ini . mv sa /vnífjfó su vola T.-il ve 
inrratii" su«-. hijos ofeyi^ralos Ijfireo 0 
toda desgracia y de f^rPx j ' ^ l i o r o . > 
gnft jntn.tíláftl^n S^pfci mientras vivan 
ól i""'->.--rd.o d©! bien cmv.ptido, de 
i m o- satiafeefeQ. deá deber r c a ü ^ a d n 
del ejemplo miá-- re;pr('--.'iital.iv(> dn 
hacia, nuestrcia semieiantes 
;.Uia' Mma s e ñ e r a , q u é eoj-azón bon-
r r ^ s t ' r a s e a tanto dolor y te 
¡.oo,, ioT, r^inin? 
N fién'en m d r e ! Ellos^ mcoiife-
1 •' • de la vida, l loran porque su 
«/ l i i íMi íá» ll .-ra. y una'somibra. espeso 
• ••" ::u ilai-redor, que, atería-
f i a- a.hiwta^ \ las ijovn gj f r í0 df. 
lo o r f a n d á d \ de ta iiiiiisieT^a; Y ' te^pc-
H ^ . d< ojadea. c-iPi/i , ins. revelo^ 
'a . p i - i i - - i a de la incpitifluinin-p. qy, 
' •' - 1 . ; . o i , i . y ' m i r a n a su madre, que 
; 1 ' d - i ' i . - . l i a r . t roí Ka le ianío de «1 
' " • ' • i.co-T,mjr.;it/> tó 1 " i -oac iún gu> 
: raita en a íma t v nue los pequr 
• "o ^r'l-"n d^füniffár.' 
• r-"e!dr.c "P resignan: Ins epene 
••] idas n f r a z a d a s por los horn-
" pagan- ron .recompensa. ;,Pm 
,,. ^jjfin ^ epopevo. del pobrr-
anónimo-: d^i que todo lo da pm 
-o- s->nti!m.''%nf.f>f! se lo deman 
idea de promover, 
esto j íueblo, en el que por su 
s iscn cio  
una viuda y unos hué r f anos , 
"iJé a q u í las caatidados recaudadas 
imihiieramente'en W£V:: • 
afable 1)1)11 ^ - ^ pesetas; don .Aui-elio 
i r a m era m u y estimado el servicial Hodnguez 5; don \ í c e n t e Rosal 2; 
Antoni, . , una W , r l p c i u n a favor do s e ñ o r a de Rosal, 1; C., 1; Canaen Ro-
su" viuda. Bibiana I r iar ie . ddicada ;v^1- }¡ Ainparo Rosal, 1; J e s ú s Rosar, 
de Salud, y de, ousi biijitos, F i ó r e m a o , 
do cinco a ñ o s , y l l i r m i i i i a , de ls na -
ses, a los que el ¡hcruísuio de SQ pa» 
¿ra déjó 00 dOlorpsa l i ; ;r ían(lad. 
Pensj'ipames, al enviar a E L PUE-
BLO CANTABRO las liistas día domi-
mn 
h 
dim-' ¡líéri P en siiencio, hé roe biu 
l i : r c ' ; i míe.- pójie un m/entís de 
1: ^ g o a / i ó n v ne-- bare pensar mu v 
• Ito puc-- s ¡ n o toviera el bomenan 
v •.-i amor a enm ella.x-eS acreedora 
eu'Vi'i so.bp >ji Ô JI reiniffnartión m -
ili">ra l a Vnd'ac.i''..n dA í-ivi,lidad m u 
t:>rtos deberes r i m p c n d i a y míe o" 
. • l í o s se W^A Je vida dn muchos qnn 
a'/ ' f ••-•irinan m-- afines, sus di-
•••("•:!:• \ denuedr.p.", 
< '.< < i . ; i i ir -S fe-dos a r- 'med'fv d»1 »n.--
j ' . - . ' ' ' "••ed!.. p-osilile 0 f-n .p-M>re.famn;a 
M" ' ' " : da ,->'>,'•••'•t Sil d<ík>r ÓoiVJf. ' 
tfue i-I a. vía alpins buenas exis 
OM- l a ,...ri.f»afT ••"••••p-Acindo den. 
y quién ?^be d día d". ,• .piañams' 
tíí m bMl I 5 V" IK.'Uli ••: Io-:d . -nf :" 1 
'n o ' l " d e l rrije ¡."los luizo fabe; -
p l i i 1 rv -0,1 d e T | l 
á;^t®Ml*P n i ^ L A F t f S N T E . • i 
Sri-.ttand ¡r. Ifi-VTTT-21. .• » 
1. Tota l , 62 pesetas. 
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G A C E T I L L A S 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
E l desgraciado guardaagujas tíe 
Nueva Mcotañ?, Antonio de la Cal-
va, que ETítcayCr muí !ó t i á g ' c a -
mente. 
'•ivi.-s q i i " obran cu nuestro poder y 
que con buen éxito seguimos gestio-
iando, dedicar una.s p u a r t í U a s a fo-
•n^rjjttir, ea esa. ca.¡>it,al, y a ú n en b.da 
iSta provincia, donde' le» nob-lv;-- sen. 
imicntos abundiin y la caridad t i ' i r 1 
. 'ludio y bien ;.b riádb oio^pa. una 
•iisi-rip-r':''!'. ene.-• orna da a . aliv.iar. en 
1 ¡•••.•lible. la {fh-fy! -•;|" ii ; ' i ' é i 0*0$ 
i^brosi e ¿ w '.que Ijkp can-dado^-n. tan 
: 1 i-ible . de-'-aP^ar.-o -nevo grp-toso-
a •• d.-!-if.-f-idi>*de nm-síro p r e p ó s i t o , 
. cu al núitr.-r.-i c i respondiente 
1 d í a . d e ayer, mu u!-a p-bniva br i l l an 
i ; ima, i i . '^penídá per un a.Tma can-
,.tiva v nobife, bae,. np l lamamiento 
1 los 'liuniaiiit-p, ¡es • -al invenios, de 
I s-mland.-rinos, . qué , e-iamoa <?:-
•.uros, r e s p o n d é i s n a él con la eene-
n s i d a d o b;da!, ' inía proverbiales en 
loa ' ' ¡ jos de la M o n t a ñ a . 
IP-Wailos ya d'- la u^ne.iw-a mis..-y. • 
rúe el dolor de esa pnl re mnie r y é l j 
t r e r r a n c i a e I n -
barer constar., para que .sirva de 
-'•ín ¡uio. que- a la susei ' ipc ión. . a q u í 
f:>-\»'. míe #n una. sola hora .-de, 
n-ibi rfa trabajado pasa ya de. 115 ps-
Varíetc 
«Dora , la^ Gordcbeisita», -«e piesent .' 
ayer en l a osioena del Gran Casino y 
obtuvo ,el éx i to qoe era de e iperar dé 
su lanía y de los tr iunfos alcanzado-
edras tem^oradaig en aquel ocniro. 
Apcsiar de l a lliiytía, e l teatro estaba 
rebocante, y el publ ico a p l a ü d i ó coi 
verdadei-o convencinliento de su;'- me 
ritos, a l a notable artista. 
El a r te de esta gent i l y garbcoa an 
daluza, es t an p o í ^ o n a l y tan t ípico 
que no so pai-ece a l de n inguna otrs 
ar t is ta de var ie téa . Su figura, llene de 
graoia; la expres ión de su caira "y de 
sus.ojos, en quo se reflejan meiav i l l c 
.".miento los sentires y las jba&idné 
de tas gentes de au t ie r ra ; l a l inca & 
ca l tu i a i de su cuerpo' y la a l e g r í a d 
SiiS cauciono-; y el entilo imp \ a i . \ o 
suá danzan, liacen de ella un a artistti 
originulísimia., atrayento y sugestiva 
Ha ¡ lando, os" una verdiid-.-ra ovccfl 
idón del alma, gitana, refinada por Si 
gran sentido del arte y Su guste ex 
cgjiieito. 
l-'ué {•pla.udidís'ma come canzone 
tista y m á s a ú n con 1.0 bai lar ina, pue 
n su g é n e r o andaluz no tiene he; 
r i va l . 
L a f cuac i r . n de ..Dora, l a Cord. be 
.lita» s e r á una de bis que meior im 
p r e s i ó n 1 deje en el piúblico del Ce 
sino. 
Baile de gala 
Fd s á b a d o p r ó x i m o se: c e l eb ra r á c-
el Gran Casino el scgiindo baile (i 
gala, con cotillón-
Todas 1P.S familiasí que o.si:í:eri 1 
&\ baile anterior, Kali .mm tan com-
placidas de la brillante' íi.;-:a, qm 
tanto ellas, cioniio otrais que aquel di ; 
no asratieron, iban m,ainl'estado dofen; 
de que so repitan los bailes de gjaJfi 
donde l a juventud e l e s a a í e tiene c--̂  
^a'ei do p-asar a jeadaPii'-' ra^cs, "n i r 
• " } • ' • nte de cordial idad ecuecta v 
a l e g r í a «fttwii- ; •- "{ 
F I bailo d a r á comienro n las GipÓe 
y l o mi'gmo -que en el - anterior, rseni 
de r i g o r el tra je, de et.jqi.ejfi piara en-
t r a r en, el sabVi. 
?/> rucea a lag nei-s- ne-- nue h?J< 
dejado apí i r tada .s l.ce.aliidfiderf ra t». 
quilla se sirvan r e c o g e r í a s ante-i de 
lan sie*^ de la tardie de bov, n ú e s pd«. 
sada esa biora se 'd'.-cinondm .librenr-n-
& de las que 'no hubieran ' sido reco-
gidas. ' • • 
«'VVVVVVVVWV/VV/VVr/WVWWVA/VVVVl'V^ 
LA CÜKSTIÓN DE U ALTA SILESIA 
¡jo de batalla>. 
«Franc;aT-añadió-t iene tanto interés 0,a üc m ^ scu^c ion ue na 1 
como los ánades en amparar equitativa-1 , .. ,, , . y 
mente a los vencidos; pero no cree que 0:1 ^ W l i d i a ran sus pp-cicoay ^ 
se le pueda exigir que dé al vencido má- j de la ganader ía de los s e ñ o r e s ]ieiv 
E l d e s a c u e r d o e n -
F í
g J a t e r r a . 
setas,, van contribuyea.lo. de niiuy 
1 u n .jrado. en la medida nue les que 
iM.-'-mb-mos de un 1 0 d.- :o sueldo y 
PiT-Ud no-.l-oi-. P/M •'••!.•. en OSfioS d ' f i -
• Pes t^cTopi la casi t . ' ' 1 - d w l a d dei los 
1,1 re"- V obr.' 
d e ' l o s v ' í e M 
• n v l i n p í v í l totPfti 
' " " d ' ' '^.r^. el 
de . - i r? A b r e , H 0 1 -
l a s rábrira1-- de 
"Al . \\. v Tey» y 
de f ' a i a.laneres y 
er 'aP'^r 'idcs. 
rfue bies med iáñ -
,P.á i o la ' ssi-scrrtp-
•ríuste- de enviar 9 
(V-
L a suscrioción en Nueva 
Montaña. 
d a d "pr ^'bb . pera 
y b i - ro í rme de P&i 
Caerte- v1;1" V 
q u e l a abnecmei.'-n 
':. ••• -i--.-• bueíio, qm-
De la p r imera se^ ió" . 
P A R I S . — C o m u n i c a d o oficial: 
yor piotecciiu que para si misma 
Los aliados hicieron resucitar al pue-
blo polaco, y por unanimidad de los 
miembros que hicieron el Tratado de 
paz, la Alta Bilosia fué concedida a Polo-
nia 
Esto ha despertado vivís imas esperaa-
zas en el pueblo polaco, y hasta presti-
giotas firmas abámanas lo han reconoci-
do así > 
A < outinuación leyó ante el ^onsejo 
(.•árrafos de la nota aliada del 25 de ma-
yo de 1919 relativa a la Alta Silesia. 
F l eeñor Biiand contiriúa diciendo: 
«Celebróse la votación por fin, y pues-
to que reconocemos la igualdad entre los 
v̂  tos de los obreros y los de los campe-
s nos, también hemos do tener en cuenta 
ciertas y determinadas condiciones mo-
ra es para la interpretación de los casos 
dudosos relativos al plebiscito. 
¿Bs Peto atribuir al voto dolos omi 
¿nidos el mismo valor que se da al voto 
de los habitantes quo permanecen en el 
fnís y qud están evidentemente más in-
teresados que a iué l l o s en la sue te defi-
nitiva de la región? 
Pues bien, da doscientos mil emigrá-
' i^c, ciento ocn¿i. ia mu votaron a ftivor 
ie - lemania, y esto debe tenerse en 
cuenta. 
JLOS resultados del plebiscito determi-
nan la zona de inliuencia alemana al 
..leste y la zona de intluoncii polaca al 
Sste; pero consideraciones de carácter 
e.jf nómico demuestran quo en la parte 
. olaca existen importantes cantroi in-
iuttríales que forman el llamado «triá 1-
írulo in nsirinl., cuya creación ha sido 
formada de manera artificial. 
Pueue Oeim se que no existe más q'ie 
una sola unidao industrial constituid^ 
por el conjunto d j la cuenca, y ésta ha 
votado ton una mayoría deS .'j.ü votes 
a f u er do Polonia. 
E l .'•cñor Briand estima que no es du-
doso que las comidt raci-mes étnicas que 
deben preyfcletíer sen las que guiaron al 
Goiderno francés, puesto que el proyec-
u> Dorme concede a Alemania y a POÍO-
nia la mayoría de tus retpeciivos rotau-
tes, mientras que el proyecto iog lés atri-
buye el 7u por lOü de los votantes po a 
Ces a Alemania, y, en cambio, sólo con-
cede el ü por Itu de los blenaanes a Po-
lonia. 
lüi señor Lloyd George hace resalí 1 i 
que, para quo ¿.ueda existir el llamddo 
«triángulo industrial», es preci^u auq 
xionar a Jos centros obreros polacos 14 
poblaciones rurales, y, a pesar de ol.ó. 
tse triangulo queda enclavado dentro dé 
la masa polaca, y .su unión con Alerm-
n ia pone sobre el tapete la cuss ión ac-
una especie dt» servidumbre do tiánsilo 
bl prttideute del (Jimsejo francés de-
clara que los aliados deben buscar una 
solución kl problema, pues, si uo se lie 
gara a un acuardo, las consecuencias se-
rían incalculables. E l Gobierno francés, 
consciante de ese peligro, estudia cuiclt 
desámente la cuestión que se dissute, 
persuadido de que una siticera y uoáui 
me buena fe entre los aliados permilmt 
encontrar una solución ajustada a J* 
equidad, a les preceptos del Tratado de 
Versalles y a los resultados del plebisci-
to. «El Gobierno francés —añade el señor 
Briand—haiá cuanto pueda tn ese sen-
tido.» 
L a Le " i - i^gle^a. 
PABIS.—bn la sesión celebrada esta-
mañana por el Consejo Supremo, el pri-
mer miois t ío inglés, señor Lloyd Geor 
ge declaró que la paz del mundo depen-
de solame te de la decisión que toma el 
Consejo. 
Hizo luego historia dala cuestión d. 
Alta Bilosia,^' afirmó que esa región tie 
«El Consejo Supremo se reunió esta nü ai,tualmVnte 2ü millones dosciento-
mañana, a las once, en el Ministerio de mil habitanteS) de los cualeS 8on sól 
polacos un mil lón doscientos mil. 
Agregó quo la Deldgación británica no 
aceptará ninguna solución que no tenga 
en cuenta estos antecedentes. 
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RAMÍREZ.—Corbatas.—Blancai. 3 
• •.•.•ín ruu • poca r j . • r . e . 
ip ra ni , , d- oy.. v. h !••. 
• • - - b . . • ! • • . '1 •1,i-rdvn'io'^ti Píieldo 
'N'IM-\;I' Moaiañ:-.. de cavo ai •"( íent-
-rio '•Vii ri.ua.- la j i f i a d • Ir.-S .';fir.-?., 
••b' jl'uü.'O. L'-.di í^ue^, . } ! : . :n-r-. 
M'teriMJUt.o I-'-T estar a.mi^l paso a 
rd, ¡sjcsn rare aOM-. lo j» - sao bai re. a. 
••""11.i. ca'déña ni jáhn&criio ab-niivo 
' i inorf 




••; rm r '.p 
Negocios Extranjeros. 
Rl Censftjo escuchó sücesivamente las 
exposiciones del general Le Rond, sir 
Ilarold Stuart y general De M^rinis, so-
bro la situación de las tropas aliadas en 
Alta Silesia. 
d e s p u é s hizo uso do la palabra mistar 
Lloyd George, exponiendo el punto d« ; ^^^vvvvvvvwvvv^^ 
vista británico de conjunto, acerca del i ^ ^ «GACETA» 
problema de Alta Silesia. | 
& drtSoSpara0nÍ"dv.íadaJadeCoet D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l e s . 
misma tarde sus trabajo". i : ^ " 
F l Consejo se reunirá de nuevo esta MfAiB'RÍD, 10.—La, «Gaceta» publica 
tarde, a las cuatro. : ^ t r e otras, las isiiguáentés. dispo-
L,o c;ue propone Lloyd GCórge. ^ , , , 
PARIS.—En el discurso que ha pronun- ' .' ' ,r,|0 c] r-t0,uierR„ á(. 
.-iadu e ^ m a ñ o n a ^ n ^ orsejo ^upre-; 1Iu .ía. .ba p r ^ a ^ ó u ; i áecro to 
mo Lloyd George hizo la hist . r .aoe Alta( ,,,,::,;,.( ^ ^ fa9 ÚCuú„& c01> 
d. :'• s de Gunipcuy Vaaviiia hvs> cua^jij 
l ias de los famosos d r e a í r a s Jmtri fi^J 
mrnle . Igmudo Bíá-ifecb-oz Mojí as y ^ 
nue l , Griímero. i m ' 
La lluivia, que c a y ó ayer- cqpi^ ; 
monte, no reató áaniimos a los 
nad'jy, v i éndose l a Itoquiidla, duar^i 
todo ol día,, muy aniiinadia y v.jridjj.,. 
doae fcasái en sú to ta l idad las lecaji^ 
"dea do oc-nubru y g ran parte de las ife] 
ooil.. 
Es de oopeuar gue hoy opntáflúé i | 
vonia d;e b!:l!ic'ti;.;i hasta agotan ¡se, \nu 
que vean ros) l a plásía de toro s llena' I 
bt ta en boite, cqiiío en las graindes!^ 
leinánidades. 
Tremas c'pcciftto 
En el d í a de boy, y con objdto na-
que los a.f.ie.hMia.(ii s do- i a provijíi^ 
puedan venir a la ce.ipitai a. imesen 
c iar la ooi-rida do toros, a bcme^jl 
de lia A'sociacilón do l a Piíoiaa,.. j | 
Otünlipañias' de , forírocarniies iromdi'jiii 
el siguiiooto aei-vicio: 
Santa.ntíi3r a Bülbao.—Un tren esw. 
cita a bus 8,15 de l a rroobe, que aihu,, 
türá viajea-os salamente para, las osla-
eioijíia ccn-ipi-vUiidMi-a^ omita'e Villave?^ 
de POUitcimes y Giibaja. Esto t.,--,- n sus'i-
tuyo a! que íi:,'e dJ-Miiamiento do 
tundor para Mawirón a Inn 5,4-0 dkm 
tarde. 
' San-tandor a Idéiv.'«mes.—Tres tr?. 
nes eapacialog,' qtto saldrá-n do esfci 
eotaa ión a la.y 7 $ , 8,50 y 10,15 cíela 
mecb-e, quoilando .saipniimido el l m 
que sale de Sanltondier a las 8;15 d^lBl 
noohic. 
r\1:'l.vi:e,vr '! C ';:iúi.Mrb.-o.—De Torr^j 
lavega-a Santandier h a b r á u n tren es-
r>eci.a,l, áaifcnido do aquielía estación, a; 
las 2,15 do l a tarde y regresando &hs\ 
9,30 de l a noche. 
De Samitamider saildrá un tren pan 
Lüanea a las 7,20 de l a tardo, quedan-
do suprimiido el de las 5,15. 
A d o m á s o'TCialaaán, etn^re Saa^ií-" 
d-cr y Temí .biv. ga, los trenes que b 
hacera los jueves y dómiinigos. , <] 
SantanderjOnitaneda.—.Pondivá IM 
I rririies especiaile© - y e y a efdán, ainjíild 
oiiadcis om las oat.aGloncs dol trayeo^j 
Juan Bolmont?. 
El famosa diiasíro de Tr iaua 11̂ 5 
moobs proceidenite de Ailgortei, donde 
veraioa con m c^pi^a o h i j a . ^ f l 
Ciiino es na tura l , viene anirnaicloM 
los mejoras dieyecs y expresó su satis-
facción por volver a .torear en esta 
plaza., a "cuyo ántoMgente púlílico tic-, 
ae •aingu'lar api^cio. 
E l sobrero. 
Genio di:cq->0'Tiie. el reglamento die-Vj 
ras, la. Asociación de l a Prensa tiene 
enicihiquieiraido un toro aobrern dé 1» 
í r anada i áa , de Angoso-, que fué rtimi 
prado por L a Caridad para utilizará 
como sobne.ro. 
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Í A M I R E Z — A B A MIOOS.—Blanf» « 
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R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, «> 
oro, plata, plaqué y niquel-
AMOS D E E S C A L A N T E , número ^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂ ^ 
HAMIREZ.-Impermeafalee.-Blanca, »• 
y enfermedades de la infancia, per * 
módico especialista, director ne 
Gota de Leche, 
vvvvvvvvvvvvv\̂ ^A^̂ »Aaâ vvvvvvv'VVVV'Vvvvv̂  
«AMIREZ. -Camisas—Blanca, 6. 
(pie d - i ^ a i l í r ^ L tríi+isito- por -p-l n lisnló-, 1 mi&KP.i 
, , , , , , , , ,,. .,, • (je p.uc • . 
a-'b- "d- á ^ e r ' pidie-ndo e l 
" S m e r a ^ c f ü e renuncie * U vota- I ^ S S í ^ ^ ^ t ^ 108 ílúl>dí" 
.Cidi) per Municipios, l imitándose a l i ¡,;, ,:XtlauJclG's de lGo m m neutra-( 
• • dición de votos individuales al vot |¿Q F o r n i c ó 
1 S e g u n d o . • Que las regiones induí- t r ia- ! ^ , U i ? C Í a r ^ - - h ? A*,0* ' , - • -
IPS. en las cuales Alemania haya obt.nl- ^ te . . C o m p a ñ í a del Metropoli tano f ^ ' / - ^ ^ m f ^ ^ 
de Madi-.d. l a oDnce^ion de una nue- travenosas OCLUI* y aei yi» o 
va I.V, . de f e n v e a r ñ l , doade l a ca- v a ^ á n L ú l t i m o idyento d e , E m n c ^ 
l'e i'o Goya baa' .a 'cl pucnt,o de las. 
Ventas. 
S a t u r n i n o 
Espeoialisita en enfei-medades^ de_̂  
do dos votos contra uno, le sean entrega-
das sin discasión. 
Tercero. Qu« pira las regiones cr nli 
guas a las anteriores, los técnico^ estu-
roanera algunos Municipios «•! - b - u i . - . - •bvu' / ' . i i - v ajU í rch la ' .a im - i i r . . de n u . - h I avi .a:. .- i i a i a !.>'dien de qué m í 
íto\\(K á l a r i w d- ' •••' v <.:>•••.  t r i s t e familia d-.-l b- •• ; - u a r d a á u podrán ser anexionados \ or determina 
d . T - l b l b a o y • l o a o i o i a a r e ;uit iJui íu ' n )m i . jac. . , -1(4 t r e i i do SaTítandor Bi*bao, das regiones indi 
• 'Vi' , 1 1 • i•• ;!..•• ; .:• ' M ' - A - d - , i 1 . b• 
los; \ i t . '< Ib i-ai -- d a Nueva Montan-"1! 
11 •' Jn\^".,k- . v ü & J * k1 m :-
• :•] en . ' en o^ ii.e'do de. ae^j-eai «e, a 
afi'p-u velcw'dr.d, e'l."tron,-;]i;á:p.*fío ¡de 'F 'ü-
hao. y por Sííí-vp.r ]f» v;íj*í». dr; ésta 'fio-
him neiifl . ' ^ g u ^ d R ^ i ^ i toiS Anión i o 
Galvfi González, d"a?*30' a ñ o s dt edad, 
.casado y con dos ^j í ig, . co-ncübimos. la 
; ' • d.s regio es i ustriales. 
Mitnnii:.) de la Calva, que \. rdló la ' Los peritos han acepiado trabajar con 
j o m n «e un mptro 
entre pumos. Tenemos 
en aitaacéii ^¿ponlble^. 
OFieiNfl: Velasco, tt 
Hla.acén; Caltíe órt, 25 
P e l a y o O u Ü a r t e 
MEDICO 
Etpefialiata enfermedades de n l ñ é t 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2 • derecha.—T. 655 
Cnnanlta de <1 a 17 t/7 íex«flntA ¿in' 
teatlvoa).—Sanatorio do Madrazo, 
Consulta todos los días laborables" 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12-
RAMIREZ.—Guantería.—Blanfl*» 
C I R U G I A G E N E R A L - , 
Sapeclalista eu Partoa, Enfermeo»1 
de la Mujer, Vías urinarias. 
Coms/ulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
M i ó « i o « « « l l a n t o , 10, l . ' - T f » . ^ 
AÑO V i n . - P A C I N A S, 
para 
n o e A c e m DE 
^^^^/VVVWVV^(VVV^^ A\\VVVl\\̂ \\\V\AVVVVVVVWVWVWVV\'VV\̂ VVVVV\Aí 
P O R B O C A D E O T R O S T.-má.-; A W I ^ O Domínguez . E l ' q í i o con afinación y bg 
sorraión patuyo a car^c:- del r cvo renüo t.Mc.n l a n ' ^a . 
padre Pablo do Salaiuanca, el :aal, Lia .f.osta profana, a m m a d í w m a , 
api\5vei-.¡)aJi(l(> la i i i s ! • i •aMdad ¡ve,- jr-ut-s la ce ocurrencia fué b á s t a n l e iría 
tV:í,4 y S®10.. ftesta _coincidía p o r el yov que en a ñ e a anteriores, abundan-
i -y bar al i -C O S A S Q U E P A S A N 
¡Efito seria 
Curiosidades, te en d 
horiilblc Icé v»?ñc-[h>¡e-ro c 
liftlf.P^r .c^o/i1»!,')-, ce 
¿ible c: , «3 halK}] o í d o de,'ir a algu-
X que .un u . i . -u . D c l u c ^ 
• n'i a». ¡Ccano que según pare,-
% ha doscubioiio la- p iedra -fiJosolal 
• ' m . w ( i phi'u-i'ad.: d.- Lp§, pan-
Sones o» la-5 cacas pai ticuJarcs ein 
' .-. a, les ¡ n u o n v e m e n t ^ de 
11 • i • ' ' yedtnuientóíi qu.- riu-dcn ronsj-
ikrarso va aníJ-ciMidc^! 
Es^o monaicur Dfduchat, de nacid-
¿p/tdad francesa, ha . inventado im 
feáto que -bo.ñ'i.po.ne de dó* U> 
l,ias de rnHq;-M d íase de n, 
" 0 an^Jio cea-algo nupencr al d* 
pantalones y de longitud sein^jau-
fo> l a de ó:Cos Dicha? tablas van 
•-•unidas por u n o ' d e ' sus lados m'ayo-
yc* con dos o ti 'í«! ohar-nc-las; y por el 
• A*R0 co.n ctroá tantas t o m i l l o s de .prc 
c¡(-.!i qu;G al oen-ar^g p< ¡ n 1 n pren 
I ,, ¡ ii igual todo el pan ta ló i i , convQ-
niftn^m^nie dolvl?.do. 
. , i . i n r ' i d e van guarnecidas las 
,',v¡ tal-'as con u a j o r r o d« te-la; y en 
w ol for iv y la p ivú ira hay coloca 
,1, n n.nen ü -nzos ciü ntado-re • c n in 
terp(-.«:<-'<'n d-3 pbi'-.-o- dé1 aluni i ' - 'u qm 
nrotegen la nindera, a s u r a n d o un, 
LparMci-n, igual (V¿ ra'.oj-.. Pim toni, 
g ,. ;,n-ien;:e r ' . ^ t i ¡en y . un cardo? 
ífléácíiiie CÍ n:: ' ' ' ' pl anaj.ato. 
El pantalón, o iavcmenir.'-lw^nt.e d< 
¿ladf. v i x'len^idcK ••' ' c do -a ., •''••> la 
dos pía-''(•:'!a--! o t : 'b 'a-: «0 i •••• ipla; 
,„,;. o otra, oí-a por, i r cd lp de li n t e 
ftülóíi d< l !• :ó*'. y • "Mr ,1 enrdó-
flexil'" • ern ( n a l a t ' ' T eri(»->u'f • do Ir 
tMclrJ.v' duran* • -aaiv • • uviiul-^?.. d 
jamle lucro enfriar .o! pan ta lón , s i ' 
iAfr del r.narato. 
Cnand - ••"> - h'í+ii " <i;\ ir- . r i l 'X I ' 
fsl.f«r..r-icíiV''>-,.-\dr.v:1-5 ^ i-o'-/-.-, ,-• 
pidaior'iü'e una, 1 pcra tu i a d(í 00 ; 
70 gradep c:ent.ígi:fi.dó«. 
1,;: humedad que oxi! te siempre e-
loa tejidos rel.ila.ndcv-, c'ómo ' i mis. 
cir acia de la, vapci izaí-ión, la • fibra; 
(ic ['¡i - 'a del paMí.-iJ/ai: étfta.v, enfuiár 
diii--.' bi'-jo el e.fecto de l a pro-ium, i • 
cuperan gi.ádua.Mrúr.le cu rigidez, 
ló rn iánd ino oí doblez máft i n i p e c a b í 
y sin n ingún IP^JT' ; teda la ctpeía 
8áón no exige, m á s que qn poqueüís i 
mo (¡ • MÍ. i de ( !( •' nerdad y mend! 
dQ ii odia l'-u-a de . t icmpd. 
',d!.(Y-.n :MPo. • • 1 " monsieur De 
le-,' I . =i un «dhaicb-a». 
Tod' r- Ic^ lectores que pcim-n 
ra (•••>Ma rooe-.vda.rá.n p i^bablé í i ionte 
nu • din ante n u.i'.rós ara).- fué el ó i bi-
•"tVf: d- i " P'Yxta eiV Euroira " I |)fínci-
pfl de (".ales, eme en Ips i i l t imos afios 
i ' • • i vida i ":'TÓ en }n al aterra con el 
i . n ibro de Eduardt V I í. 
Muríhafl fueron las ni ¿fíti* fffie teip 
litipuso, pero entre, todas ellas Itübb 
'viwxa -Que, ain duda, por., estar-, a l al-
cance d 1 tedas les fortunas-, se con-
serva lodovía en todo su esplendor. 
'Me refiero al «áóbtcz á'é\ [ iántalón», 
>i p a n t a l ó n cop gr^í1 os-
su d u e ñ o je va ñ dor-
co-n el ma.y.M i i.ltrig ¡-o-
có lchdu de ínüéllb? y Ú 
lana, y dormi- ' wnciniít d 
t í t u l o de isu P a t r ó n a, bizo una. ora-
e;'ni e l ceuon l í s iü i a y de elevado tono 
P a t i "i ót ic o, aniimaudo a tod cS' é^pe- , 
eialimente a loa jóvena« y las madres, 
que .siempre sap-icrou (levar su abne-
gac ión a loS l ími tes de l o inconcebi-
ble cuando se t ra ta de sacrificios por 
l a Pa t r ia . E l coro catuvo a cargo del 
reí r 
e. con la con.-iem-a n ,u,quila. J.fto .inteligente organista de Sautdiana.! m fifa jft se ce lebró 
de t eñe , la concienca t ra t iqü i j a es a c o m o a ñ a d o de un coro de ssfloritas r v W - r í a d5 San Sí 
nüuy interesante poique Si se ti.-no d í S ' ó n S & a S effx-t 
•fueño in t ranqui l i . De cambia coníi- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ , ^ i ^ f op ••>,» v»n ella "¡u d i^no pá-
rroco, y de d ' á c o n o y í-ubdiácono, re-Sr 
qui lo, 
f iuamente de poc'ura y se comprome-
te el éx i to de l a ope rac ión . A ia ¡oa-
pana ' s igu ien te puede "uno lia-Mse la 
•l.usmn de que &e lo acaba de p í an -
eb.ar el sa-tre, do que m ha áli^ri'ádS) 
unas cuantas pese-tillas y d«3 qup fvW-. 
p i l r en e'ega.neia con ol piopio Pduar 
do \ ' l i . Son ''irvion.'.:- que no cuestaí i 
dinero y ee.n !a« que lio ê ri<'l."S¡..i a 
.nadie. 
I5n.tre e :tor, pi-o^-i dinvento?, que po-
d r í a n l lamarse extremos, del plan-ha 
vvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv 
W A R D L . I fM 
qu 
do los puectas de 
jas. 
La. gente joven, y los «viejos verdes.) 
v d i v i r l ; M i:n de lo l indo, teniendo 
paira el "con iií'eto- de la. fiesta un her-
mioso d ía en ©l que br i l ló un sol abra-
sador. 
La de Viveda. 
en este pucbl» 
SaVvador. La fun-
efectuó con toda so-
N E W Y O R K 
Hacia el 15 de agosto s a l d r á de este 
puerta el magníf ico y r á p i d o vapor 
B L A C K A R R O W 'o p - r e' ra.-tie y d 1 pia.-i.-a,,;!,. p o r , 4 co 'cpón, p:,iv unes cuanloa in i c rn ic - l 
' l i o < como sen el pAanc.'iado en m í e ' - admitieoido pasaje de c á m a r a , tercera 
a pro->ia CÍVJ. la.- pinzas .>:;t-'usi- y car-ga, oou destino a los puertos de 
i n - r V c - (i- pi^n 'ón ele • pm - Habana y Nueva York.-
> hace un exanteJi míDudósíc pro- Precio en p r imera clase, desde 170 
•<n.-i.-nado a la trasc.2-aJenoia de' < s- pesos a 35Q. 
••' i i " ' l a . r¡v v e r á que todos eíso? p ro- ' 
i 'dii i i . ' fpto • prc^eiiítan mueb 
día 
^©níont-o. Hasta é planchado 
;a' 're, que p a r e e l m á s p 
l'.'ei'e f.Ui'.b-i.én gmfHíf. V'.\; 
•iM'talón a una quemadura, i r r 
: la., plan(•:''.a '•"t;i . d.,m,a.".|.,ido ra-
•.ente, y sobro todo. So coVve el grava 
- r -rn do one con la b u m c - d a í o y l a 
'•"•-.'•a lo Salí; -i «In illo». 
».W\'WV»\/»AA/WV'WVW\'V» ̂  iV» 'WV\'VVWWWVWW\A 
NUESTROS CORRESPONSALES 
N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
Preelo en te icera clase, '>Wi25 pefe-
r.(.;^'. tas .Cmeluso impuestos), pa ra Llaliana 
. r (.i Pa ra solicit.a.r paisaje, cabida para 
fp.vvfU' carga y d e m á s infoiunies, d i r ig i rse Q 
su consignatai in 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Taléfono 37. 
Santander, 4 de mayo de 1921. 
DE CABEZON DE LA SAL 
fvóxinic.v fSstdjos. 
.$e esíÁn org-ani/ando gra-ndes íes-
i |pS pal a b-; d í a s L' y 13 ' i ' l ( 0-
•ifi-. i i l : ' , cóm un,; livo d/i s T id últiuno 
' i I' Q cit u ' i í,, di- s| .-.I Santo de 1?, 
I 'atr.ma. dé l a V'JIa, Núes : i a S-ñ. ia 
de pampo. 
• .UCÍ. t-'.-.n'-r.la a c; rgo de las jó -
i a - • de l a Joc-ail-ic'; :.d, les que ü e n e n 
a. Mdiaida.d d - v • i ' -j-alcs, on-
i-e Gillcp dos bilLó.-is de toíicirfia p.-ra la 
invada d : l 22 d;eL corriicmito, que se-
rán veillto IUÜII' ; m á s para la t óm-
iMila. 
. i, fkd% 9 ''l 1 " ' ''d/.a 'a po1' una 
ÓIJÍ,¡Í! Mi'-- b i d i da HHÍ.-II a. '- • l 
Hal>i'á pircio:>isi.(':\n, convo otros 
a.ñd-, "f .a/1"adrado la Vói .'..••n a la iglc-
OÍa p:1.! req'.ni'al., 
i",, d.: 1 i-J He oe-1!creará m's-i ••• .'--"nj-
nc -a toda orqu-osla •• \ - l o i á .• rn.-.'-n 
a ca igo de u n oxcc-lonte- orador sa-
gíi ia;do. 
Los pcibiiós catám ^2 en'iorabuena, 
puieis ce» dm.. cómiorám como en las 
esa especie 'de « a r i s t a viva»" que pio- c • as graaiiüiao, toda, vez que l a s - j ó -
eura'i llevar impecable tocios, Jes ele- vonos de cnla s i i i i | i ; l 1 : : a villa. 139 o r-
. gaiit v;; aun loa de .condición má - nio- vdrám una aibr.üiida.nte comida, 
desta. . Taarnb-ién Iv-rb-rá verhonais ísn los d í a s 
Rs enr ió-a fijar: '1 en el •solícito- cu.i- 12 'y 1-3 yafuógaa at't.iiftcii.alco) y errre-
dedo que dedican muc-ios bi-mb'-'-'s a ráis de cCimtoo en b.ieiclidia. Las eimitas 
e-"*e fpjmióso diddoz, y en pl ingenio Serán regailiaidas per la¡-| ;íefio'i litas, 
que. derrochan alguna-i prrs mas mq- Win ano. en fin, loo vecanos de Ca-
de'tas para conservhrli 'éú toda su l imón de l a Sal lnonti'a.iún como ñim-
pS^N'iV-lTpo lluvia, importuna que me gún otro, y . oso que aüeniipse &5 
j4 ol pan ta lón , y sobre;-•todo. "oiei*tas Mca-iifucado estaa ficisitaa con grau so-
arnisras que produ"-.n sentarse p Itfnunidad, el d í a de na veneradla Pa-
:aji; peineire d,e rodjllrp'. "constituyen tronia la Viingieu de Otiiiipo, 
p reocupac ión seria1 para estos <V̂ TIO ^ enoucntrA en óri^a el v i r tuo 
«P-dTomos» (f.-x riié?'tro ti-'H'-ioo'. ' nísemo o i lustre Olimpo de Córdeiba, 
r.r.ir;-) no p^día nw-'ivp, t i -a tándose . de es muy probable, para coronar l a fies-
«Suato tan importante, se han ifleado ta, que ténganles , m.is.i de l,iv.i'.;aci.J. 
ninr;''-•,-) m.odi-'.'j para devolver a los 
L U I S r u i z z m i h u 
E S P B C I A I J I S T A EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
De Regreso reanuda su consulta de 
diez a u n a y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUÑEZ, 13, T E L E F . 6-32 
D r . Á N G E L fiOIZ-ZOmii 
V I A S U R I N A R I A S 
Consalta de H a 1. Plaza Vieja, f 
Teléf. S-32» Gratifl a los pobres, mar 
les y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, l . 
H o t e l Ees t ao ran f y B a r " R o j a ! " 
SI ú n l t o t o n cervloio a la earU* 
t e r v l i l a i * a u t e n ó v l l a ladse fes 
H a r t í f l e ? 
Peanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Aviaos a domici l io.—Teléfono, 5-68. 
H E R N A N CORTEfi 6. SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta d i a r i a de 12 a i y medía ; 
a V i n o s r i o j a P H T E R H I H f l 
-1 Esta Casia garant iza l a pureza de 
-1 sus vinos eliaborados exclusiivamente 
1 , con uva de l a verdadera riioja al ta . 
P í d a s e en todas parles. Depósáto en 
Santandecr 
A n d r é s A r e n e d e l M 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
ríánfailonos su •YcfW^-M-Cá.rftí^.níd» do-
ble/, n n ns s e n é l ^ e s . . evidrolein.-ii-
'•V m-ad-r l . - - r l . S f t^e • ^ t m - m * los. 
p v , a , r p n e ^ p n - a r í r a ^ e en el 
Jetó ''•1 devolver i 1 pnj M i * : h be-
;dcza ,dc 
Contl-
ia mb • 
TO^inn®.,, y s u p c ^ c r á d af tá^*1 la ;'xh t r i a . 
teca de. otro p a n t a l ó n nuc-ruM'.tuya 
• - C U ( - | ( \ ^ : ! ; . - | V d-lf do| v.*!..; 
v • "'• 1 , ' • t i . ?! 1;, .•••'•¡•••.¡üd 
Veno,,', 
P 
a . i - • U | i 
•J-
1 ,raoediiiiiri;n 
(P -^ l l l iM. . r.\ 
efeonómien m sin duda el que ••.•ora-
DESDE BARREDA 
El cuadre ari js . ico. 
r-' e auij i • u iltíS traba-




ara cumpl i r 
es de la Pa-
Con f' n ' : mo fm ha salido el joven 
.señor Rica. 
R-' r . i r i r de Qu-vcda, 
F ' día. r' d ' l oí a-ai1 se i-rl^inó la 
fte Xn, ! ' . i Señi ia de la- Quintar--.. A 
je • d 67 d;C la Pa'ia dió p ¡mvp '0 
la Purcióín i \d 'yi( 'a, , en la. que ofició 
el (si'l.to y vürtuC'lo r á i meo don Ma-
aucil. García. , a.-d.nan.do ;de 
A n t o m ó u í l e s S t u d e b a k e r 
de 40, 20 y 12 HP. , en seis c i l índroe 
ENTREGA I N M E D I A T A 
G a r a g e s t s A & a * Q n G s 
Calzados de tarde y noche. 
Creación ;s exciusiuas. 
San Francisco, 28. 
y 
¡p-o-i'ivan" i ' ' . don P'-mualdo Góme?. 
y don Ten o Diego. E l rorm'-u, en r l 
' r a . ' - -tuvo a Su acostumil>ra.da. a l tura 
y o'cxTi.cuc'a en él c a r a c t e r í s t i c a s , fué 
i a anviado per el P. Pablo de Sa-
La í: •!'••:» |.-•.•afana, estuvo- muy ani-
i r ola diatido ún c rac ído n ú m e r o de 
n i r u-es la fá.br'ea a la salida de su» 
cp. ' r a r l o ^ . ' ' ' " ' : , 
De viaje. 
Se c.nc.-é'itr-a o.Titre nqsc-tro? a ' pa-
sar una temporada doña Petra V i l l a r 
y sv b ü a ' ¡\raría, Teresa y Antonia, 
cc-n qu.i-^r . ' nos une un parente^ct) 
n-uy c uvaiu>. Dd^'eáarcs.JcS que su es-
tancia ioif « a grata catre los >,u.yos. 
H. V. G. 
Barreda,. 10, V I 1 1 - 2 1 . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VW/VVVVVVVVVVVVVÂ  
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
lAiyer, a ia® doce, bajo l a proeldQU-
oia del s eño r gobenu-aoi' ciyíL Sé re-
u n i ó la, Comisión provincial miiyoea-
da pí r dió ni autor idad, a i sUentíc 
lc<3 Meñoroo dea Te-miá - Agüero , don 
Jccjé Riiuz Zorr i l la , don Mariano Ló-
pez Dór iga , den Femando Quintanal 
y don Leandro- Mateo, en concepto de 
vcca'oH pi-op^etaiios unos, y en -el de 
.í. .-.1; .:.. d o í ¡ . -•. ¿on • o í fin de consti-
tu i r i '.a Corporac ión que ba do ejer-
cer SÚS l'uliciones durante un año . 
An;- .: dv dictar resolución, alguna 
en los oei vtaio'.; a au cargo, se- aco rdó 
d i r ' g ' i ' a r i telogi-aaiiia al. s eño r bres 
(•V •' 1 r! ,' (a >'r"..'¡o í^j n i'ii'.Wií,!os & 
pl erando é itü aa la admii-aidi'.n po 
5'1 F j é n a l >, : ai 0] que rumiada loen) 
c día que en plazo breve restable-
cerá, la. pasajera pe r tu rbac ión que s 
• - oc i a en la zc-na de Mel i l la , ráo 
.••MIP l-nii.l-'én su a d l i e d ó n al Pode 
la'd lie,) peí ' Ico actos de gol.-iierno qu 
o.a de adn ' vr en bien de 'os integro 
sea nacionaleg; y atendiendo' las Ind" 
•••• . .('o'k'V' s e ñ o r e s médlcco, de 1 
D'enoficencva provinc ia l , se ofrece) 
• o ; r vicie-i faeultat've--.i cccnicatible 
con je/: d; i EstáMi alrnJcnlo benéno 
piara la. s t ••.i.-.!a de les 'herideo 
i ii.O IOIC' de. la can n a ñ a . 
l l a l - ' -ndo cxi•••.!•• do el «eñor gdib&x 
nador las queja-J que ha recibido d( 
r ica 'de idétl Ayunta.meento (IA Santa1 
Uiea coa uaaixo de l o resuelto por l 
Db.utae.-ón al disponer que por la vír 
de apr.j.rr l o se. pv.>-v?da "a ba-or efe 
ti-vas '.a"- centidadeo que se adeuda' 
por contingente provincial , re acue? 
da que, aunque les dcscubierlc::.' so 
de gran impor tan cía, no ihay inconvi 
n:e'iP- en que se convenga l a form; 
ein que pueda hacerse el pago ain pe 
jUiVjíio d<« loó interés-S de arribas Co. 
i'a , acionrri, siendo preciso para ell 
que, 'c::mio d'.a ocurr ido-en otras. oc<r 
íiUifes aiiálc ía---, ce de-igne una Comí 
O'ón de coiice.jades que en un ión de 1 
Comis ión provincia l i?o delermliu" 
laíS las--, pana ^af; 'acer la deuda. 
No habiendo concurrido a eota. se 
é\pp (1 rr-ñor vicopres'dente, invitó e' 
s eño r gijl-ernadci- que ocupara ' l ! 
psi'-aid&ncjla el vocal de m á s edad 
coi i . 'loond.iondo esta dis t inc ión al vo-
•y.' oañor Agüero , y d 'clarando el s& 
fi(ve ge!" rnador constituida la Comí-
'"¡ión prcivincial, re ausonfó del salón 
adoptándooi : a con t i nuac ión las ga-
vuionted re-poluciones: . 
In / i/mirs al e ñ o r gobernador 
A'-codiMio a lo oc-licitado per ol al-
• ib! « del Ayuntamiealo de So lórzano 
para que deje de conocer en el j u i -
»\/VA A A/\/\A A/VAA A/VVVVVAAA.VVVVVWtVV'V». 
t ico t i tul íu ' , reclaniiando e l pago de 
cantidades que se le adeudan. 
En b l eKy-j:idiV2.rr:v. Lno.adi- par QÍi 
Ayuntamiento de Camiar-'o s, liaitan-
do a u t o r i z a c i ó n para ena jé i i a r él edi-
ficio en donde cotá instalada la dv-a 
Contiistorial, se interesa •que cun-nia 
can u n t r á m i t e que :ha omit ido y que 
,es osencial: en edites cn-'-os. 
Se ausenta del s a lón el vocal s e ñ o r 
Quintanal . 
Se propone a l a e ñ o r g o b e a u a d ó r tai 
renTlución o r e nuode adoa)tar en. ol 
recurso promovido per don Manuel 
(.anales y o t ros -con t ra a c ú n a l o del 
Avuntamiento do Santander autor i-
za ado 'la. reedif/-a-:;ión ©ti el solar 
que ocupó IJi ant igua pe-.cadei ia. eda 
t igua a la; Casa de Conoce., que se ha-
l l a en coñs t ruc ión . 
Acuerdo*. 
Atendiendo a, la.s imlicardioiies de 
las |humas de l a Crrrz Hoja de esta 
cani ta l . rio. po. ' .drá a su d^pe.^c; ro 
con deotino a los sollados IrTido-- •••'< 
la, ca.in¡wiña de Melilla,, la cantidad 
de gasa para venda" ene s-ai pasible 
de las. existencias míe b.av en. el Hos-
p i t a l , dejando tan solo las que se pro-
cioen para unos día.s en que se espe-
r a recibir nueva remoBa. 
So apoueban vanis-s cuentas de la 
p a n a d e r í a provin ci a l . 
Se l á ñ a l a el d í a 17 de s. j ' i- a V e 
a las doce. r<;<\ :< ' r -i do-ar r i i'.xoon. 
de un 
d cuarto tri^n". 
de v i ve re1; a 
Trvacfi' ••uc'i.l 




tu al a ño . • . , 
Se rán r e c a í d o s en el Mamcomm 
dio Va.U.frdici'id, tr.^v vuenunt^:. dcarien-
t-s iMdncs. y naturales de é s t a i 
vincia'. •••-•o'-' • (U '. , , 
• ' l i io-r-^aráb cn-la. C a s a d ' ( anu lad 
dos T í i m l T - . ' . - r • . ' ' . . 
S.-y a'nrer'da ..m'e durar.ito el a'-ruai 
mor1 <-elobre j 'ón c«ta .r,.-.--prv:-'.;ón 
IOS r á b a d o s , a las doce de la mañana . . 
f 
•Sigue ila iqlesicarga del v í ipor «Áf-
Smuru» , p a r a TOMAS F E R N A N D E Z 
dlw^o:j-OA¡NlÁíEjES, calle M é n d e z Núñez, SAN-
T A N D E R . 
S e r v i c i o n ^ » t e u a n t a l a c a r t a 
W A W U N E 
INJ ^ ; w v o K 
Hacia el d í a 12 del corriente s a l d r á 
de. este pm-rlu el tniágñíñcó y r á p i d o 
: vapor de li.OüO toneladas 
admit iendo pasaje y carga directa-
mente para el puerto de N E W YORK. 
Para sol ici tar cabida para pa=a.ie y 
carga, d i r ig i r se a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
i Paseo de Pereda, 18—Teléfono, 37. 
A s o c i a c i ó n d e i n q u i l i n o s 
Vacante de recaudador. 
La Junta díireoti'va, dtó e í ' í a Aisv.aa-
•-km ha acordado el nom'bra.mi-nlo dé 
'jn eniptoaido p-.-.r-a i ve andar m.mnnial-
nente htsj emitías de l'.os a- ápdúSj 
vin l a retaóbuición de 150 peáleles men-
7osá¡sé$. 
Loa que deacie.n scilioitar diciaa va-
-.amte pueden e n t e r a r a de c mdi-
ifoncs que se ha.n' de (m$fe para, el 
tempeño d« l a mlsmia, en la oficina 
le l a Asociación, Rem.cidi'co, 2, pioiime-
ro, en los díasi 11, 12 y 13 ^ -.: tu a.'. 
« durante las horaisi díe tre.-. a fiiietfie did 
-'a. tarde, y el dcmiinigo M' íu i i.ito. día 
I-i, de diez a doce de la. n i añ ' ana , er 
j u y o dí;a y h o r a quoidiárá cierra,dio Cil 
Tilazo de a d m i s i ó n da sariiclud. a pu. a 
optar a diicHia. plaza vacante. 
•- vvvvvvvvvvvvvvv VVIÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWI 
E s p e c t á c u l o s . 
T«9t ro Pereda.—Empresa Fraga.-" 
Com/iiañía cómico d r a m á t i c a AÜba-
Bonafé . 
^ v / , jueves, a las diez y n:l3dla, 
Vlo'itiníira'e». 
Frentón- Rantandcr «Euzkel-Jai)).— 
Piadtidcisl d e l d í a 11 de agosto.—^Sec-
ción, de tarde.—jP.rian£ir par t ido, a 41) 
tantos: OMco -de Billbao, rojo, con;ra 
t i t ube y Albait iz, aizude»; segaundo 
partido, a 30 tantos: Angel i ta , roja, 
soñrtatá Ccníjuelo, azul. 
So.c,; 'ón de noche.—'Primer pa.:t.VJo, 
a 40 tantos: Carmina y Gloria, raia&, 
contra Anitoniia y Encarni ta , á r a l e s ; 
segundo par t ido , a 40 tantcs: A l l u l . y 
N o m ó n , rojos, contra Chico de Deus 
to y Albeátiz, azule-si. 
Los pa.r.iios oa;,|. -zairán dco|pués do 
la salida, die los toros. 
Antes y dieispués de « s i c a pa.rtddos 
no oirganlzaráin otros o iiil.nvi:rint.es 
«Qutneilas» en coordLn,aicióoi do «gana-
dor y co lc todo» . 
Crian 'Casino del Sard'nero.—Hoy, 
jueves, a las fMete de la larda, DOPA, 
LA COÜDDBESITA, canto v baile. 
T11E DANSA.NT-0RQUESTA B O L D L 
Comipañía do oo;pereta: a lao diez 
en punto, la opereta en tres actos, m ú 
sicai de Straud". «El encanto de un 
vais». 
Sala N a r b ó n . — Desde las siete, 
rcpriiase' de la. p r imera jornada do 
« C a r p a n t a » . 
O V I L E 
y C H A S S I S P A R A C A M I Ó N F 0 R 1 En camino vapor «Cata luña >, 
KUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
A g e n t e : A R M A N D O C O R C H O : C a l d e r ó n , 3 3 : G a r a g e . 
A diez metros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, can 90 jaulas. 
Surtido co mpleto de neumát icos , gasolina, aceites y socesorios. 
TA LLRR DE REP RACIONES Y VULCANIZA " O . 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIliRTOS. 
S e r v i c i o p e r m a n e n t i T @ l é f . 2 0 - 3 6 
ARO V I H - P A G I N A 5. F ' U E I I S L . O C A P s J T A S R O 
/»rt^vv\\av\^avvvvvvvvVvvv\w^\a'VA/\/VV\v^ 
hlí i iMI b ¡ i , l a ój ) 
í;!.\ i 
ConiSjuEtibt?- l iquides 
i'.̂ a de líí̂ UCú i S iia. Ki-
Wu.'i] c.i I : ;':M, • i-ii en 
la li'í-iiuTü'.izüi-.i'.M dial cprn-
hu.'^.UiU' liqn.iilo a la. |Mri.acc i;'-a ílq 
«nini^ia iiñitliuiai rlíid. Eái lo qa-' fc6c.a a 
-mi» aijil ¡t. > (! .a s c 11 la mii.i'jaa, ya. t n 
^liaffiituciiSn CIÉ ! cei.i'h-C-Ji Hfcj c ítlc-
l^ig 0 Cütóo iti d • la ' 
dÉ •i.i-:ii;il)!U..-;'.!t'-a : uti í. aa, ; O sbd'aitJ» 
ci n; i! 'idíais ' pl M a iiíl I . • i a i uiría' 
i i i f e . Au'iic|;U .•' á'c ¡iSO la Dátame ó-Xtón-
sl-íjii dic yu uni.p1 'O Hii tó i - a í.a.Tltt>; 
S. giVn la-- e'íitítldLaMcifói, de•. «Thic-Auie 
iiíkaiiu Blüiyiia.ü <:.f' > :¡i>!lg», if l i t i -
mero <Ic bingi^eis. die la . Mariina annen-
cíiíia piií-df olaSivñcaiijaa en lá Fqerriúi 
; ig'inVnl.i', • ce .1 di ' lifc.VÓí! do !• •  <J:iif 
(fUi'.iliiiüiii ( a.i'iiáa •\- 'p.-'í.i o li s des 
inpc'S iiidiaaidiüié: 
(Jila quoniáu (/a! ':a, 893 l-arpios, o 
S.::Í . - I 37,8 par ICO. 
une qUemííia pc-tíálco, l . í! ' ! . o sfóo el 
48 per ICO. 
I '!•• vcií/íij ."'ai), ,:i al (̂ ,,2 par ¡ÍK). 
S-CVg-ÚH Gle estas da' ilP. ' d a ' id.O 
0 £ o íiijií ca.naa el a>(l par 'lüO d- l • •  
iítíl^U^ 9e la Ma.rina a.a. 'i-ii-;1 a;i tí i 
p r o p u l s i ó n proipia ("a .p-Lonu cíl p-'r-.'»-
[••',. 
'No par a::'- probuiljjb qur- o:(f2 ( 
pllrti) •(V; i.r.Vuí'.v;! en él parv.aa.ir, pa: -
qnia. .a.iMrr|!¡-a .( n ha • d •niá.-. ina.i ;i »a.s 
í-A'n MU aipfitóe'íÉiii l iar aa indo a' a . a• 
gkiii per rtaÉi 1 'avia-'. •aaS; • las 
Cpé Ggl pr ' in ' ipa l , la de ÍIO pOéér?T pi'p-
«icición áe pai ' , I a ca (.¡ ferj íitó-i io 
li ;.¡<-;.i "aai!,. 9Ü gcpftrii I ; / . : cfófí CE. C a 
iv. ihala - la - fá( üidar , S dr a.j i'avi ) !• 
oilííilíJCi .dü1 pKl!ir('iM • •<' • • •: 1 1 a.; I.a > 
»?xii>.;t.;'ii 00 . l i a g|j .;,ada:| .paáa ;-. -. ti i 
j-ypp'il'o. j . ... . - , 
Kw Gata :ai!,.'':ha ! i ,d , 1 ^ •: V a p ,r 
<;l .pid i d-ii , ;¡ |a,< c • ia ''• a :aaaa 
na ' l S £ S S r t m m •!do h.a li I -i 'xa ifn 
upa (le> cahkd'a de mejor atlivptaeXjn 
ai; IJUJWO aiiSvtCaína rifo '[ • . \ I u 1 qa.-
eJ,: ¡jjd.igua, y así , na inx.-aá-1" naa-
1, rii.ir ¡l a-á;lio la.a.a i!ir>i;i, qde d • i , 
l.ítíO •l-MiqaKi'* qac R¡giíii:á ' n M la • : 
i'iti.Vv !.. 1; ni ana si la d' :|ao.n.o da una 
ra''d, MI cpva Hl] a Rj : . a . , . a, .a 
tfe* (Nm'ifyjiylácci -luf-ivcr-: do &'„•;; !:¡a a,-
di.MMnl-. as duifi 1 • átem do 0 p: flas cpi¿ 
ficé Sfití 1 iíiTfi ' i : . ; i a na ..' 1 a • • 
der í i s c-íás'ica». 
El MPr3-e;rji!i~a. 
Pí a;,; V n i " aé-l F a r i i J . I'a ^ a i rado 
c'i mu: •!..•.•'' pa a ía al ca-aiaa ;. ah 1.1 
<;i,r. a.a' aa;!',. , T cual p'C raiaav.-.a-á 
var iu^ dia.i tin úüccíxp puci ' tó. 
BUCJc C.VdJ-M ra :CHd 
A la a l h u a d. 1 Cai . V i laño ;e íMia . í 
nvíllct': a' ¡ • .al;:' ir, 
« r i a c k Ai i i '.v.-, cayo-
iéiti V"nd-d c1) "• e 
i " a i'ai I a r.ai | , i a ía 
ra nira:Ira prr-.aio y [ 
La I r ' ru- 'acr 'a • I 
Val ic-S !. aadi-adra 
viavírd • pa. v,¿j ; i t 
la 1 aj ifíji'acli a1.' Í CVN-.I. 
Wícvan'icrío de 
i E n í i a d o s ; 
«?<•, ! ! íriit»', d> n i j rm. crai d 
En 
Agraden'c dcá í f r ' j o j c 
' Líiiiala i-ai p n (•¡.la1.- iail¡c:u,a..' a • pav.v 
contó^úidt ir- , ch q u é diiuár-oróaias ea.a,. 
e.l p̂ qig.BCiso tic U 1 a, ra di * do va-
pC'ii ' I ddá l aad ' a |ai,aa 1.1 . m 1 ;a diC p -
l ívida. 
• l i r i a d,r> CIPÍ- lii'i (te ci r Ja ap'ip a 
da un li-pa da aa.ld iráí! on q!Ja la : n-
poJ&$&? de (adr::aa :/ iT ' " Crl nm-Jt'lO 
ina.ytia, a-'a.1''. ida cía la~- pr -ip.-iaav .a.-r 
dd riiia la ^.n•-•:'• y en la iaa'aiiMa ai 
na dlliis de las. qiU aiada.,r. s a hr feo-
laiu.ia. 0 capacidad de l > -ad ! - ; a da 
ó:-:'ar-. qna pu- -da li yrn.in¡ nirr '.aa nía 
y r r (¡U: la qa • -.aa'.mr: iti a ta cáfl / . a 
tosí iiada-arhi. - .. 
•KM Ja. piiariuti <•':•' g\JpXS& u, • 'a-!.!|.'.> 
id- a i ' i ;; •. • -' a1 d': > a, i á'ü 1 a ; i;d ••, r"--
1a,.aj icol 'aaa; y fi! aNa.-aia ,' a ( '! 
(p j^B y q^' ' i ' ad .a í!, a.l pác-» : i' 1 • a 
ó-Mitú n.l 1 api ta • r ' 
No uP pm s. de ' xitj aTia.V ana, 
O 1 : ; v; Viin.d.n cB j i p a do ; dd .a.i ra-
i ' i v i . - i - ' U r l a i l a i ' , de IIV-MV.-UI.-' cí" 1-
dii'cnd v 'aínirs:. pi.ssüá, -.1 na n a s i a 
Id 1 hnqa..' raprr-'-.i • i i -u ' is (". • cs'e í 1-
|>o., p. :.a dlé pra | iarr i iairs y 1 ' -ai 
&i aia • aaq" ftimty • n-c •-••:!• I . fcatSK^í. 
buque 
ra io . e'í) 
•'-id va do. 
l ü i b a j a ' i f-Cti-
p: • Ll lo poner a 
Ja pi ü i ' áaaa i .aP la ("auz IJaja ¿1] cáia'-
r o iia firimco. Paibli,' Te; ro r í a / , , dJ3 .i? 
ílíÍQS de éctoid, ¿il eu.al, céSl la/ n-aai-
va'a, de un aula, .ai uilí gar:i.a' d„• la 
e..d¡, da Caá,Jila. S0 |a-: d i j a ana l i r-
riida c.iiiu.sa. en U;& d r íba . aiu-ulur y 
ii!i".ñ.:.que de la i i iano. der-wJi'a. 
Niño in iox i t^da . 
T; .a;,!;•!•.' ¡i fué .as'-Pdn na 1 1 I V ¡"i í-
11 ira .(••'•r-criida un n iño epa lá ¡r, aaa de 
edad, can dc.n.i.t Via c a •' i; d', • do 
Affiitcirao la / i : . priuaa:.o, al ;ar:.i 
i n^a ió vai ;,aa paaüllaa, tk' -j)- aiH.M(,•.>•:>-
nad'a 
Excedo do velcaiidad. 
Pr.r ei i ' íai lar Cr-a ' exc •" o da V'ólC'ia-
o e m . 
ftÉleáá)», de r ; , l ao. pn la l i •. 
« N u e s t r a Sefa aa del-('ara);, de San 
S-Ja ¡a'.ian. ooni' cerne uto. 
Sa'bb;-: -
«Kbla», liara. Pasaj '--. can car-qa 
¡-daiaraP 
(dílaiam, para Bilbao, con piadra. 
01 r n 
marca NORiYIO 
psra íodas í u s r z a s y para lods c!ase 
de embarcaciones, eopscialmerits 
para iralneras. 
ayer oJ aptoniscA il S - Jü . 
©If'U??' der .me ¡atí : ' 
! a CiUardia lTOTn.i¿i"pal diaaiaaa. 
a b 1 a" a .'• Maiínel C.'1 i c¡-
L á ' a / y • h A Miaanle , naiiaivs ai i'o-
Ja r. 11 das. paalv'a- a' p! Ma-' •,, ,p 
'a csri 1 li/ni'.'aa. i i da "la. a ('i A l i -
t'Mdo aí-a ta i)d!>.-'a. [ ' .• 
^ . c ' dc í-c d : l fra'ia.jo, 
Jaiinra Cns Ca.-aa de 2-í a ñ a .' mazo 
¡1 de la- es tación del Norte, al n a i i r . n u 
Va-p.ll. : a | >•( . 'a jo- ir ía r rala ( mlus-; 
aiai. gra.n niia.^ajlainiaa.to y I raainia 
d d í a laup ín d,'!' d:ala. ¡ palaar (le lü 
mano dnrcelia. 
p&oa de T -Í prro. 
Ayer íu-ron a-'!<!i.s 'aa es&3 bené-
fieb establee ü iueñ tó : 
Prud.aic ai (inía.vdla., de (>() a ñ e a , do 
<' i 11 a s i i'a 1 iiigan .a 1 i 106a da la 11 l uñeca 
der^-ba. 
—Migi'e-I l^nstainanle, de 13 año®, 
de una n iaf iT:';ai. on .1 p j izquia na. 
•Ni''c -¡'a PvPP Mar ín! ; - , da 11 a ñé®, 
do una l 'arida iiaasn bii .1 a.níobrazo 
izau;erdo. 
—Cruza Si bna;., da ál a ñ o s , de l i -
gé? a c-aai' 'V a ; | rebi ;.|. 
—Natividad de la Maza, de R a fio.", 
da una eanln-iidi cpil laanalama en Ú 
ojo derodio-. * 
^vvv^Aa\AAA^AA;vv^wv^aav\a^^wv '̂vvv \̂'vvvvv'wv 
B o l s a s y m e r c a d o s 
H AUÜSTC UE lB2rt 
lVVVVVVV\VVVVlAAâ ÂAAAAVVVA'V\̂ VVV\/VVVVV 
N o t a s d i v e r s a s , 
La Caridad de Santander gj 
vimipnto ded Asilo en el d í a de 
fué el siguiente: ^ 
C,üai))ide a di-. ] i | .u ídas\ (¿53. 
Asilados que auedaji en el iii 
boy, 139. 
Matadero. — Rnnuiueo 
. ayer: 
I l lr^i • n i i vi 1 24; me! 
¡ p'.a a da 5.!!d7 kib -S. 
Cerclosi, 7) con 672. 
Coldc ii a. aO, con 255. 
del M 
DE SANTANDER 
1:1 i ' PK), a G&.SO, 
l^í.ÜÓO. 
0,75 par 
08 ,35 v 
ii;:i 
1 idariai 
G7,;80 pi r IUU; 
Norte:-', p r i i 
setan 30.coo. 
Jíadajoz,. 5 por ICO,. a 91,25 por 100; 
p- r d r .'U'-.OOOJ 
TraKa.íiii.'d.i.-as. a 98̂ 50 por 100; pe-
setas «.abo. 
i 
E l . CEST-IO 
D B . P E D R O « A N M A « T | , | 
Especfalidad on vlnog blancos ^ " 
Manzanlllft j VaMepefla» 
* * "*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVV\̂  
S a r v i c i o d e t r e n e « 
DÍA 9 
marca RUO LEV 
de 6-í6 HP. ? 12-32 Hí». Ení rega 
Inmediaía . 
Rgeite eidnsíO para É'pífa y SaVAmlici 





M o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E 
Alija , Navajeda (Santander), emplea 
do de la Casa C L E V E L A N D . 
SANTANDER-BILBAO 
Paseo Menéndez Pelayo, cuar to 
•>afio. Inínrmíi-róji . periódi-ro. 
de buques, m e r c a n c í a s , Inccndioa, In 
i lviduales, responsabilidad c i v i l , etc 
C o m p a ñ í a s Naclonaiea y Extruaja 
V I A L M i O * 
toúmwtt ta T6lé ía«e s«. 
E l mejor disinfectante para higie 
nc, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y d r o g u e r í a s . 
«BTENTA ROTIMOS GAi« 
tío reri rmaa y vuelven tJñZí¡ 
smokirs , gabardinas y «nlfor 
mee; perfección y economí» 
Vuélvense traies y gaban<i 
desde QUINGS pesetan. 
BSORET, o ú m e r o 12, SEGUNDO 
í^§i¿fúyÁné «n bodas, banqu^teg 
M u ú e i ' M T m , 7 . -San ta a d » 
p s r a t a j a d o s . 
r . . 
B . . 
tí,. 
O . . 
B , . 
A . . 
B B O H . . 
Amort l :abie 5 por ICO, F . . 
» • » E . . 
B B B D . , 
B B . C . 
B B B B . . 
» » • A. . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
8&nco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Ule do la Plata. 
Tabacaleras 




í d e m ídem, o rd inar ias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas, 
[dem no es t impidadas . . . 
Exterior serie F 
Oédulas al 4 por 100 
Francos 























D5A l / 
SANTANDER-MADR I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander 
67 61 los d í a s a las 8,9, y l lega a esta 
67 75 C^N A ÂS ^1)^. 
B7 9) Correo.—Sale de Santander a 
g», iC,27; llega a M a d r i d a las 8,40. 
€7 9D ^a'0 ('B M a d r i S a las 17,25; ilegaj 
68 00 San t í i nde r a las 8. 
70 Í'O Miixto.—Sale de Santander a [J 
93 8) 7'^' lleffa a M a d r i d a las 6,40. ^ 
0o no' Sale de M a d r i d a las 22,40; Uegai 
93 Santander a las 18,40. 
93 g ) j Tren t r a n v í a . — S a l e a las 19.44, ^ 
93 8"i 1ra lle&ar a Bárce-na a las 21,45, 
93 80 Bd,re,ena ^ las 7»15, Y llega a g 
C0 CO *-ft-nder a las 9,20. -
503 00 , S A N T A N D E R - B I L B A O 
18) 25 Salidas de Santander: a las Sel 
J00 00 10,25, 14,5 y 17,5—Llegadas a LimpiJI 
» o o 0 a las 0.55, 11.33, 1G.6 y J8,40.-A mi 
f-CO 00 bao: a las 12,16,-13,2], 19,5 y 21. | 
CO0 00OOOD Salen de Bi lbao: a las 7.40 
,13,30 y 10,30, para l legar a Sautandoi 
C0 (0 a las 11,50, 13,14, 18,31: y 20,35.-
0j¡ ^ S A N T A N D E R - I J E R G A N E S 





C O 00 
83 Oí' 
i'O CO 
6) x i 
28 32 
nn rn 12.20. 15.10. 17.5 y 20,15.-Para Hejai 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, pl' 
P? nn y 21' y a L i é r g a n e s : a las 10,7, m i 
^ 3^16,17, 18,10 y 21,23. 
28 33' ^.ali(ias» c,? . . ^T^ '11681 a íaS 7.15J 
D A N I E L GONZALEZ 
r a l l f l de San José, n ú m e r o 5. 
BE B I L B A O 
l ' o x i a i s I J d d d C O S 
I "¡da ini' ,aJa : En t i l ' J . 13 («n i'uátón 
lüiS), sea'- -i A v C, (7.80. 
1 a:d,a A n i c . ; ; J a M \ i t v i t s P> v C, 
87.7 J. 
()'. 'yigv • u --a a d- ! A vuid- na zd'to 
i r o a,os 91,25. 
., AQfJOXES 
Í
Cr'ádilo d ; 1̂ Ua'-Sn liTñn-Oiy., C"5. ¡"ra 
es •aJ-.'nt ', éTOj í d - a i al , ü'''a fia a.'p-
nsb] a C78. 
Ba.uco la-quijo Va>r-aii í a d o , 253. 
f s aca C. a ü . ,'. ¡"ü. 
Nc-r'.e de Ea .a.fi.a., 2^1. 
Navi-eaa fSicfni y A'/.n.r, l.ár;-'. 
Id iai id. ai. fin c í'Mf a' a Id Vi. 
PñSEO DE PHREDH, 21 
Ení rada por Cal^grOB 
ñ é r ú 2 3 
R- .'.'•• : a E:. - aa % 
E L U Z Y T I 
A l u m b r a d o e f á s í r ^ c o d e a u t ó m ó v í í e » . 
c 
B e c e d o . 1 1 
Yanta d t marepo y molduras de todas sSaáee. 
Brandes novedades y surtido p iuy variado en inarsoa do d!?trcnts'9 far» 
mas y sstisoói 
P R E C I O S F I J O S [ M U Y V ^ : N T A J © S O B 
Ho somprar mar tes sú molduras sin visitar antes asta » s a = 
BECED9, 11 (en el ralfmo local que ocnpa la Exposición de fotoíífanaá do LOS ÍT&LIAS0S) 
IJtiwjíin 
Id ai ídani, •- .;. 
I d M i i . id ' a i . pn c • • i ' n! •, 335. 
Id en id- ni . 338, í$8 y :J '. i1' n i in 
rii'pi •. 3 ^ % id' - i!, ¡in de 
ai .1 pi dna c' 1 Í0 p !a 
a, ( cí piriiiai da 15 pe 
E n e ! S a r d i n e r o 
alquilo por temporada o a ñ o U N 
tel amueblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 1S. 
T R Ü Í B T H Í ^ 
:: :: E L EXQUISITO :: :: 
(•:•' p ; ^ J ' I N K S 
Tud ' 1 a I!'1! a.a, a aliada . • " 
NV.-rtas f. Vr, -.1 a .i a •. pa m aa.: 
pciprj.i, 20,25 y "a..0-"". 
C.Wil.M'a,-, 
Al .iinaiiia: B«a#3 ( lii CiUI 9C0. 
Sa d  d© 
7 65ÜU7 75 0 ) 11'20' u>13' W'50 y ÍH'/i0' Para llegan] 
u-J o"| 00 00 Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 
9 65 9 8) y 19'43-
- S A N T A N D E R - M A R R O N 
I Sal ida de Santander: a las 17̂  
f para l legar a L imp ia s a las 19,50 y 
[ M a r r ó n a las 19,57. 
I De M a r r ó n pa ra Santander: a I 
1 7,5, para l legar a las 9,30. 
, SANTANDER-ONTANEDA 
f Salidas de Santander: a las 7,58, 
ee 11,20, 14,20 y 18,50, pa ra llegar a un-
Uincua u IHC y.>7, 1J,25, 16,22 y ZÔ  
' Sa ldas de d n l a n ó d a : a lúísm 
11,35, 14,32 y 19.20, para llegar a Sai 
laiaa-j a bta y. '« . a'-,'50, 16,13 y 21. 
S A N T A N D P R - U V I l J i n 
Salidas de Santander: a las 7,451 
y 13,30. 
SANTANDER-PLANES 
Salidas ele Sa.ntarider, a Jas 17,15i 
SAN TA N D E J {- (:.A l iK / . ( I N 
Salidas de Sautaxider. H las 11 
U.55 y 20.10. 
SANTANI) I J ! -T( >Ii REI^VVEGA 
Salidas de Santander:', los jueves J 
domingos y d í a s de mercado, a " 
7,20; regresa, a, las 1¿,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo,í 
las 16.26 v 20.51. De Llanes, alas 
11,24. De Cabezón , a las 0,28, 15,39 J 
Se ar tmiínn etMjuelaH de defunilM 
»*.<• ••non río. ía madri iraé' 
ISa réostaáo poi? Ice tornead ¿0 Isa cía¿© - . - -, 
D E 
Saturnino de h Fuente ^ 
^ p r e s e n t a n t e : S E R Í l U P I l I J l Z f 
Aurrccoechea, n ú m e r o 4 
( I N C A D I L L A C AR1ERTO, PERFECT1S1MO ESTADO, A TOBA PRUEBAJ 
U N ESCRIB B U , I D E M , I D E M . 
UN BENZ, COMODA Y A M P L I A CABROCERLA, CERRADA TAMBIEN, « 
TODA PRUEBA. 
PARA I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
S o r - a g e C a n l r á l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e M 
p i p i i o i , a e n a i r o M\\m, p i r a mm p I f e r a c n 
L 
TELEFONO, 67.—TÓRRELA VEGA 
A u t o m ó v i l e s de a l íp i i ler , de lu jo , j 
d e m á s accesorios. 
Se acaba de recibir u n g ran sur t id i 
en impermieables de s e ñ o r a y cabaile 
ro, y para auto-motoristas, de gomt 
y cuero, precios reducidos. T a m b i é n 
tengo buena remesa de zapatos goma 
de sport,- pa ra Tennis. 
encargado para Jenda dé coaia-libios 
y a l inacón do viiinx-i, y or-re.iI-'« íia-ra 
dio t i cap i I a.l. I n r a r i n a i i i n i-n esta A d 
niini^'l raeiián. 
«aldrá de este puerto bacía el 17 
tiembre 
mm, u e e d e p mm 
toda clnse de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie, 
JUAN D E H E R R E R A , 2. -Tel. 6 0ít 
El vapor 
£1 vapor J L L i l S J > a | g 2 . 1 0 el 20 de agosto 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que ín teres* *Jjj 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de e j | 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a loá consignatarioa de l a m i s m a en Sanb^11 1 
lefiores 
V I A L H 1 J Q « . P » A < k o d » í>*mmd&m S8S. h a l o 1 1 T 9 I . S 8 
[ .. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desateneder esta indispo-sición s in exponerse a j a í 1 1 ^ 
a i m o r r a í i a s , v a b í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla 
tiempo, antes de que so convierta en graves enfermedades. Los polvos ~ 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo cómo seguro paxa coi' 
ba t i r , s e g ú n l o tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente. ^ 
fu la r izando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vi , 
¿re. No reconoce r i v a l en su beni imidad y eficacia. P í d a n s e prospectos-
autor M. RINCON, farmacia — B I L B A O , 
fie y.onta m Santander eg la drogueria de P é r e j U,H MgUflo t C*«f* 
u n a V i l ! - P A G I N A r 
13,8 
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, ENTREGA INMEDIATA -
S A N T A N D E R 
a s i e r e s a e 
m O L L A N D A M E R I C A U N E 
ROTTERDAM Y SOUTH AMERICA U N E 
.vstMaMfl;/l¿.tiAiv»,',<«¿'.L.i3 
V a p o r e s c o r r e e s h o l a n d e s e s , de g r a n porte y m a r c h a 
I ? M E X I M A S S ^ L I Ü A S 
í t r v l c l © a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
El día 23 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
S B ^# F M n ^ magnífico DAIMRLER, 35-40 HP., seis cilindroF, carrozado con Limousin, a to-ü Y E l I " W 8— do lujo, pudiendo abrirse para quecar como landoiet. Prueba a satisfacciói 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SAN I FAGO DE 0 ÜB 
CIENFÜEGOS, VEKACKÜZ, JTAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
S e r v i c i o a B r a s i l . U r u g i s a y y A r g e n t i n a 
El día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUS EL el vapor bolandó» 
. 0 £ 
son k>s Cris tos d e ? r e ? s í 5 a a l t o s efe e n f u s i a & ^ s e s t u d i o s 
y p r á c t i c a , d e d i c a d o s a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c z ó n 
d e Ea B E L L E Z A . 
acia do los íuíomóvlles AUDI y BiAíHI: 
m i k m ú m i t i m m DE ALCJIILES 
SERYiCIO PERMANENTE Y A DOMICIIIO 
Taller de reparae¡oiies:ViiIPEBÍzidos 
Jaulas independíenles disponifoíes. 
Prensa para colocar macizos. 
Cubiertas nuevas de segimdo stoch 
con 25 por 100 de descuetilo. 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Rud-Lay nuevo, 12-39 faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado elóctriocs. 
consumo 12 litros, 2 pO pesetas. 
Ford, ruedas metálicas factó», 4.50} ptas. 
Peugeot 40-80, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 1G-45, sin válvulas, cabriolet, 
' 22.0OÍ) pesetas. 
Dctroite, seis cilindros, faetón buen esta-
do, ll.OGO pesetas. 
Malhis limousine, 10IIP, 18.000 pesetas. 
Ronz limousine, alumbrado lioseh, 
20.0i0 pesetas. 
Omnibus Fiat , F . 2, doce asientos 
20.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.030 
pesetas. 
Idem Rorliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídom, 16.000 pesetas. 
Ford seminuevo, turismo, cinco asientos, 
ricamente equipado, 8.C0J pesetas. 
Protos 10-30, faetón, alumbrado eléctrico, 
nuevo, 18.G00 pesetas. 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
EOSA1UO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conojímientos dirootos desde SANTAN 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D e n F p i e n c i s c o S a p c l s » — S a a ! a n d e 3 » y CSIjón 
O S A 
SfctTO preparado tompaesto dt bí-
sarbonato de sosa purísimo de OBCK-
la de añil. Sustituye con gran ven-
«[a al bicarbonato en todoi BUS UIOI 
—-Oajai 2,50 peseta», 
WPÓSITOl DOCTOR EBSEDICTO.-
e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSu-
TAL. Tuberculosis, catarros crónioot, 
bronquitis y debilidad general.—Prt-
ció: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, stmiro 11.—MADKID 
| l a Ttati ta las priaeipaln farmtolai da Eipaüa. 
VAN TANDEE i Péreis del MoUao y Oompafll» 
El folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
3 a n F r a r i f l O i s c o , n C i m . s s 
E X C L U S I V A p a ^ a S*AKTAPáOER d e ¡ o s p r e p a r a d o s d e 
£1 día 19 de agosto, salvo cont'ngéncias, saldrá de Santander el 
tapor 
Su capitán don Cristóbal MQraies. 
|:^^^ondo pasaje de. todas clases y carga, con destino a la HABANA j 
g&rsi Habana,. •5¡>G pesetas; máfr.26 de. irirpuestoa, 
Ufa Veracrua ,pesetas , raás Í5'de impuesioa„ 
conlt.ingOTir.i:i,9—saldrá de ^ir la s-uu-Mln ' qüinciia do agósto-Sidlvo 
.ba&tiftaider el vapor • 
O I 
para transbordar ein Cádiz ái 
5:R Fernando, 2 TeHfono i-ee. 
1 1 . ' • | * 
E A P i N I L L O S 
V J ^ J c R A P I D O A H A B A N A 
Fai la segunda quincena die seipticmbre saldrá de Santandop ol mag-
nífico vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, preferencia, individuales, prime-
ra, segúnd.a, segunda ceoiiómicia y tercera ordinai'ia. 
Para JIK'IS ¡Efofróies, dirigirsic al agento goncral en el Norte 
O O M R R A I M C U S O O C3 ^ w O i A 
WarMlás. principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
e n i i i i y e r i n s i i e v i í i j i ! 
F A B R I C A N T E : 
rSSSt'0Ull'J r'a&a-'s ^ todas edasies con. destino a Montevideo y BuQnos 
• Partt IQAí! Infoi 
•""Mi. HIJOS ¡ 
sa a m s Consignatarios ra Sardisadera 
FABRICA DE T A L L Á ' I Í , éíSSEÁR Y RESTAURAR TODA CLASE OS Lü 
DRn ESPEJ0S D^ .l-AS f QŜ MAS Y MEDIDAS Q ^ E SE D E S E A . — C U A * 
B«6LGRA!2ADQS Y M0l•C)^RA3• PAÍS Y EXTRANJERAS. 
^ * « H n ; Amóa dA Eficalanta. n i ,m. A, TRC , 8-23, Fabrica: CervanUa. 11 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
« . • cas^FlAT-lliSPANIA. 
jmrega eíi ol acto dé camiones v camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chsssis tourismo 501 y 505. Stock completo de 
toda elaso de piezas y accesorios'para los mismos. 
AlauiW i Venta do cubiertas, gasolinas y aceites. 
MaquinsHa automóviles abiertos y cerrados a naícios ECONÓMICOS. 
I «ua mouerna y personal competente para toda clase de reparaciones. 
Solamonto rw* v - - ^ P ^ I O PERMANENTE 
Madrid era™- A^ncja rec'be pu zas para reparaciones de la Cata central de 
^ — >^'jn.izando por determinado tiempo los trabajos hecbos en sus talleres. 
pSgya d e l S e p t a i n e r o . T e l é f o n o 21 
d i e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
| fe, l a d e f e n s a para la c o n g e s t i ó n y la o b e s i d a d , 
^ e l a q r a d a y í s i m o ^ 
^ ( q ü á r d e l o c o m o s u m e j o r ( t e s o r o ! 
DESPACHOS; 
C e r v a n t e s , 1 B u r g o s , 1 
S A N T A N D E R 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE ¡¡0,70 KILÓMETROII 
Stock - Dnnlop - Miclieün - & & 
Baodajos macizos CFJífiOUfiJIM 
AGENCIA EXCLUSIVA | | n V Z C & M " 
= DE LOS ACEITES • K B t m 
(IMPORTACIÓíf DIRECTA DE AMÉRICA) 
ÜHICO TALLER QOE GARANTIZA 
LAS REPARACIONES DE NEÜMÁTICOS 
I S i B i l L A C A T t o l , l l : T e l . 2 9 9 
^^ínlUn pop tm Cotapaúías de los farrócaTliag leS Hoi-iit £« Sspafl*, 888 
iíü£l« d»! C&snpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po»» 
S¡fft'*s-a y otras Empresa» de ferrocarriles y -yanvías de vapor, Marina 4fl 
«««•ra y Arsenales dj&l Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas Al 
avegaclón, nacióles y aitraHJerag, Dsolarfcdbí dimiiara* «1 Cardlíl por ei M 
«traniazgo ponugués. 
Ctrbonei áo vapor.—MeaaAot staff* 
r^járglcos y doméstico», 
" loe pedido* a ía 
«ílíQí Informes y precios dirigirse a las oflcinag de la 
ííSut.yo, S, Barcelona, o a sus agentes en MADfllD. don Ramóa íoip^fc W 
^«ao XII, ?1.—SANTANDER, »&üores Hijjos de Angel Pérea y Gompftiílis^» 
y AVILES, 9gsai»5 la Socirded Hullsr» E»p%fiol&.—KALEMCyt m » 
A l u m í n i u m p u r o m u y 
fuerte, para servicio de cocina; se 
vende en San irrancisco, 2$, por una 
t'etnípbráda ŝ la.uionte'. 
Los scrviciiis se componen dé seia 
piezas d". .Jiforenües tainaüfóó, 'dés.de 
16 ce^üiwítros baeto do ollas, ninr-
mitas, cacerolas y tarteras, garantl-
7|i,nd*3 sus buelnoai resultadios poi" 30 
años. 
Los que llevon piezas pueltas , no 
tendi-án dereciho a dcscaien'fo alguiio, 
y-a los que lleven uno o vanos jue-
gos complcfos les liará el 10 por 
100 de de-scuento. 
Los precios son fijos, y están marca-
dos por pesetas a la vista, del goni-
prador.: 
— — ¡ r j 
T e n e d o r d e l i b r o s 
afrece SHIS ''soi•vicio?'' por hora» o co-
nm conveinga a cpr^n li; nccbsiU', 
caalrpiiera qúie sfea la Inipo/rLajíchí, ale 
los negciciois. •• 
.Se i sGDlíe aviso en la. cajlo Wad-
Rás, 7, ulli-ain.ai-¡iUiis. , / 
N e c e s i t o b a u l e r o . 
luformes, en esta Adnimi.siLralión, 
E N S E G U N D A P L A N A 
E l s e ñ o r M a u r a s a l e p a r a M a d r i d . 
1 
X > I A T l . X O X > J E 3 T i , A T V f A 1 ^ A J C T u f l L 
D E B U R G O S A S A N T A N D E R 
¿DONDE S E HALLA E L 
AVIADOR VELA? 
Ayer, como ven íamos aniuioiamlo, era ' «sipenudo en Smúbimá&v el no-
av¡;i.dur mi.IiUir Filuienthio Vlila; quo, cu ttmijmñía de un nrceáuico 
de la Escm-la áe f.uaijo \"kniitos se prcpcoiiá lotóatr piarte on la senuaiaa de 
¡iviaeión. 
l'lyiioiiiüno, contó iiidücaimis ca nr.. ;;r,) mnnero de ayer, h a b í a llegado 
ü-in novedad a Unigc-í-. .-n ed día, d ' l iiiao-l.es y hiaibúi anunciiado su llegada 
un Ia.s |M ¡mu ra.s lunus dio ayer a iiin.-stra, tic i ¡ra. 
pegdie cQ a ina irr , i- y- cMiwnll'ra.baj! on [QQ aa'cnia.los de MiaiLaño su her-
m-Mío den Rogino, s u s anuigos y los ]) ¡ndi-iuia sanitaniderinos Val ín , Riuba" 
yo y •«•Pieria Mmitaña», con el fmi de jiecijtóie, 
.Pasadlas- las nueve de la niañana, y CCl¡„0 oí ¡loí-ible av.iia.(lw no llcgabi, 
pc'nSó qu • el niail catado dd tóierapp ie habría abiiigíwío a no l&oaws&b a 
k& a ires;-pero p o r si algo inesporadj j,© hul.xco. ^-nenUdo no erica;ntimaron 
"•Jw ainiguü y nuoisiros co.nüpafi.ca'os al ¿yipadhoi dwl M-ñor g<>lwMnii;id(w civil, 
cnu (̂ 1. f.im de raga.rk s t i i e i ta ío de su feaiegfa Bütrgcis notiiolas de n«estiro 
xalitní'- ]ia.iyanü. 
A nieiilda-crine d d í a avanzaba, l a o::viv:¿<a cía. más kitencia y Lodo l u -
cia áüpeiñ'KL" que el viaje no- se b a b í j wniriioado.. 
•Por la» Cudad cwniau aatitt tanto uj i^ur í f a s nodioiasi y y a en 
|iá.s prian^ias Can-as de la taa'die se ilal.a ptr y j i j u i m cjuo a,lgúin n^eLdienle 
LMave luabía cciuinádo. 
l.a Dalla d- nn tic i-as. del gobcu-nad,-,,- d,- BUÍíftíS bizo pcmiísr cu iuoviini.i-iii-
to a ouianéais pi^épgxas oyta.ban itítieragadías en La sf&gbféj que podía h(aü)ér 
cm'eMÓ \ - t i i y ^aicrJaéi a l a iutervenci,,,, la Gfintrrt Iinib-'rnrba.úa s-i'pudo 
conunuci.-.r can al aeiodromo de (.iaí.-ioniujt de Burgo'S desde d a ule p:miicil 
pa.i\:iii que a lan <K-ÍU> y cu-iireata y cii,c,> Vela Itabía cniipezado su excur-
yión. Gtindfló por ñ m f i m poblaciión la .notk.'a gamo um reguero de pólivoi-a 
y el pfS*ini..T.'nM> £c a.podieró de CVJ<M.UIO3 cn:'.era:r. ¡n de l a partida. 
l'jiú'liiiles fueron, cina.nlbKs medios se ,U|lSv.i-oia en pa-̂ GÍiida para legrar sa-
bfát '1 p;; i ndaro del a.viaukn-. 
E l gobemader eiivfl pid'ó deibill.'S a )„-; puedes 'de hv C.uardia i ivi] 
T n á s pnVximcs a , l.a l ínoa que debía rc-ccirrncn* Vdtu'i.. y na la, Geaiitrail de Tielo-
grafoa-ao .pLdiicron iguailinente noiicJaa a táia efíbtíftiii&boá intoinn.'dias entre 
l'in-gcis y Santa.nder. 
Hafl'iU el momento pm que eScTibi- u .7 ocias lín '.s no ne h a reriibido 
n'ngiin dato qiiy puiedA oi-ientarnos s .\n\> el p-a.ra.d--rn PC \ ' c !a y su. cx^ni.pa-
iV-ro di' cxicuinió-n. Unieajineinte ni g-ob. uníitííoir de Bur gos l i a con.rinm.a.do, en 
teV.tgra.ina, dwln/Jn) a 'nuieslra priiivan-;, autoridaid, que/ fe efeatuó la. salida 
a la la-.-.a manliife.itarla por €|l e t̂rC-dr no. -
Ante tgil i.iK-.ertidiim,biv. hoy, en r.M=j pmiftjfói'áls hnraw de l a madniiga-
da. ban sa'biv. ctin el fin «le baJl-air f-u , ..-.r.-.déró y ptóftáiiijié. itís a n i l l o s que 
le fu- 'en ju c:ms, si dosgracjadanncii « Ivulvcicio S'jfi'idó algim, pea^canee, eQ 
fh ó •••'•v SpííS, el aviad i r Cay ñ u y 'os periixlio.'as VaiUn y Quintana (A.) 
Ihiecii el viaje o n .ccBihp'a.ñia. del con :diV::nio j c v ^ i i den: Maunel Gaiamá.-.i, 
• qu." ha p.i).eyV> ineondieioiialmenle su magníf ico «rXHoWjo» a l a disposición 
<' I. s j. '.venes que so ckx1 ¡"dí-a¡n a a c u J ' r en a.uxil.io do lo© aviaidores, de los 
biyvob muc^a'-ües, cuyo- pa.ra.der.» s í i.gair.Q-a. pana estas fedhas. 
En su buisaíi sa dirigen los bo i tmañéíos del íinloir í i u z m á n haeiia los 
T^imos, Bf.rniniHS'a. y IV-ix-edo. Iir;ajvs d'nade s' siiip.üne puede omcontrarsrí, 
y a qu.' . «I punió por dobtlfi m á s i'ái:;il,mie:ife so saliva la cordillera de i^ion-
i a ñ a s que limtli. 1111 nueií'ra provi.ncia. 
Es el sMJo divndo úiiie;;,nienif' pn^de lialhí-rs-' sin poder GOmiumear con 
mi' :; ra caipila.l, en el t a so posible que cAgún pL-jcainco s in imiiportanciia pu-
úmríx. hialieitles oouair.iido. 
o.ui.na Dio? qu-.- el prpinuisinio qu.; aiy.-.r adueñó del á n i m o de los 
.'•,;i.iita,!id( rim-'s 33 diaLpe en e l día d;» boy c.i .n gra.tas natLoiias que no® co-
munlquoii los que on,buscn, de los militares saliercoi esta madiuugadia, indi-
üámli'inos el paradero y buen catado de ellos. 
^AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAA^'VVVVVVVVVVVV 'V^V\ 'V'VWV^\ 'V\1WAA V W VA/WVWVWWVaWVW Í W V W 
—¿Dcjrrá de llover? ¿Saldrá el sol? ¿Tendremo€ « ^mbr?»? 
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E L H A M B R E E N R U S I A 
Socorros a gran velocidad. 
ivpai lim.ieiito de víveres oa j l 
que lio durarán a i r b a de ua 
•procederá al estudio de las 
a fiiiionticla.-í -que conviene llevar 
por u.nq a-amJ.b a dr- técnicos^ 
Utiivérs!dn.d cíe B-altimoi c o de 
. l'urd, pa ra, con la pnesteza (fiip n 
E l delicioso régimen boleluevista, propoitlionarlcs isiu nuevo padrecito y. so requiere, toda vez qu" a diitrioi 
que ha sido la últ ima palabra en el desagradecidos y salvajes, comenza- miueren m'lc-ri d;> HI M - a causal 
arte de gcbcraar, ha tonildo la viitud r,.a a gritar' que t'nian iKim .brc. . . , han-ibre. so disponga el iioialii-nn 
de l'.a.-rcr la felicidad de lo-; ni soy lie- ¡Hambre! ¡Precisamente cuando el C o t o de las oportunas comi--ieiic.s| 
vándoles el iliianiibre. btfetoa; de los Soviets creía, que ya yo n no bian de sa.lir le; nremluDH 
Ctertan^nte, <d liambrc era algo ne- entraba la fórmula do Lenine pe-r deteiniimirán a los 'repicsonláulíj 
cesarlo en Mo^c-via para qu. sus ha- (os . nn- s de la lógica! Aquí so cou-}aquellas Juntas que. oi-gmiim 
ütantes yupie:'3n de todo. E l atracón vencieron de que querer Iwrer la te- ],a f o n m i m í e provienrn "iri'esgí 
le niKinjare.:', los banquetes a lo Eran- MMofi ÜG SU pc's era lo mismo que encargarán a las coi 1 -.• puiidif 
•. is Bcdríí-uez. la i .na, c.pijiara en contar con el r-grudec¡miento de uaio! su.hcc-m.isioiiaq el detallado '.-.liiili. 
eomipailia de unas locas 11.111 je ios pin- <]c la vista baja... 
tadas. no encajaban en el nuevo re- Y rertúri'] pm, oaia rain- de1 ap-ure. 
gimen bi ].•;•. viqu.'. el Cobierno a i c ' i i. aiio y a algniin^ 
Convenía, p-m tañíiv. la mn.lei'atr.ón . i u ' v . | , b cini,h;-, dánd.v-e, fítiéa-
>u el cem M-, el ir awvstmn-brando a ta en el a do do que el ba.mbre es co-
1.03 estómiagos a la almluta. divmutri- sa que B'o adn.it- espera, diipusjeron tixlo esfuerzo de l a s nar'.OBffl 
•¡.ai v a los dientes, a pennanci-or escasa n i.ent - de un mes para nom-'nulo. coiihenzara ol. reparl.) de, 
Mjiosos' en sus principabe funcionc«. bmr la.-: opóvtunas comisiones que';-res en los pi-ovincnts mas » m 
E s lo-que diría l. -nin.-., n iiran.b^ a im.u de d e t a f c COK exactitud lofe oonv oicd. s | ,n (.oblemos mix 
verdadera ca t ástiofe 
cansns originarias oh bambi 
el Cánoos^ en su r.-bu i.'.n coî , Igl 
na do comer en la pallo oricnj^ 
Arká.ugel. 
iTermiinado r"t" 1 ra ba i", sifii el 1 
litas- desde len véntanales del micmibrcra que des ignarán o. los repre ros'dc que toda, de i iHir í i en m 
E?¿l.,á¿id de'Vnviorno. c a ra de una es- sentantes de cquellas Juntas que. 01-1 tan urgente necesidad ^podrt^ 
nía al FOJO v después de beb.-r lo- gaoi/ada paia .1 ca'-o. i.:pait''rán la eir una 
njiadó el té gflie daiia, térmiino a una labor de las subcomisiones para que mundo. 
j(, (...ni.i,p. • és tas saquen a connirso. el llefoiren-
- S i e n ^ ñ a m o s al pueblo á no co- ¡<> de bao os donde ban de ir a l!.n .ia 
r.in-. h^n-P,nms rvun.nl 1 •• d-. e n a él la - "iiembies de laS nvsione-- corresr 
i;:. ; ^ ^ ^ ^ P u e n t e s a estudiar sobro el t*rre-
P- l.-s míales sabai de la panza.. l á m a l e s - s á l m -  ' l  ji , i m ; . ™ los e-fee^vde.i.. .h.mnAtfe y a, puutm|-
. fam-. la "- pi •.•upeeien -s! Ic^ i ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ 
E 7 E Q U I E L 
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UNA AUTORIZACION 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
Se acuerda construir dos-
cientas urnas funerarias. 
Celebró aiyer ses ión ordinaria el •e-xcolentísiimo Ayuntamiento. 
, ¡Se1 íuprobó el acta de la ses ión ainteii^or y al remi-so de alzada mifcenpues-
to por el •mozo Remigio Santiteigoi Torque.mada. 
D e l despacho omdiinario y de l a Camisión de Uaetendo. quedaron apro-
bad1, is los d iotámenes siiguientes: 
L a distrilniciión de fondos. 
VA ooooeder un socoiro a doña J u l i a A/rrojo, 
De Obras, so concede una sepuEiira a don Ma,ix ial Sodana. 
A don Isidoro del Campo se le autoriza para, nefcirmair la sobrofOcha-, 
da, di' la casa niimiero 8 de A m ó s de Esoaiante. 
Tamil>ién So comviiene en l a ta sac ión de terreno cedido pitra una casa 
barata a don R. Martínez. 
• L a Conipoi-aeióu se día, por enterada, dél iimiporto a que asdenden las 
cuentas de obras becihas por Adminístraioió.n' duirante íios siiete dias últi^ 
mos. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Se comee den odlio meses de liooncia a don Ricardo ded Campo. 
A don Ignacio Pérez un teiTono en Cueto. 
De la Dimis ión de Pol ic ía se acuorda jubilar al bombero Eugenio 
T.rueiba. • , . 
l.a, Conporación acuerda construir doscientas urnas funerarias en, el 
cennentierio miuin ioiipail de Giriego. 
A doña MHagi-os Ooeja se le concede el loeal de la Asociiación Protec-
tora de! Viajero. 
A don Angel Fernández para que cobre mía pemsión. 
Se cede la ¡mitad del cajón n ú m e r o 31 del miercado de la Esperanza 
a don Valentín. Lasso. 
E n el adta de exáiuiones ele, aap i ra nitco a imstail ador ciléotirico, se acuer-
da nombrar a don F e r m í n Bustamante. 
Y so-levan fia ta sesión por haber transe nrr ido - eP tiempo- i'eglamienlá-
lio. 
íusteo, tiene^ por origen la felta de 
lav-ti'e en el e s tómago o la S'guridaii 
le que le ha de faltas de un m.omen-
-0 a otro. Si terminamos, pues, con 
'o necesidad de comer, dand.v al f'.c-
LómlagO la atb'euada v.lueaeióm de nn-
lo que sus jugos se desvirtúen o disue! 
van, conve.ñcidos de que allí no p i ^ 
tari absolulamento nada, .por la sonci-
'le cazón de ano La comula en Rusia 
•vertene:- ' al pasado, babi rm.es dado 
no pa^O de gigante encaminado a lo 
•írar el bien de la 1 Ininanidail. 
. Y el caloso del com.unisiniO'. el nuo 
vn i, dciüer dr! mnialn. en el Sentidc 
fíráco, comenzó a' apretar el too rilo 
para cno^eenir que nadie Comiese. 
Cara el lo-l legó a extremos realmen-
te encantadores y sdaestivos. como 1? 
T i p i v ^ ó n del trabajo sorrinir-ndocP 
¡adir tria. ;.A oué moscavba no le en. 
ea'H i, darse unos vu .dteeita.s por las 
m ¡Ibo S é Nova, o- i>or las -T^les. ovpor 
lq3 alrededoros Se Tsarko'eseio, ^n 
lugar de másPchar al taller..o sudar j 
a desisrasiei- ' para, que.- a su costa, 
la nación nrogreíi?? 
Y no volvi . ' i . n a ' . ' ' iv biono Jas 
ckimeneas de las fábricas-, llenán;(le-
se, en cambio, de cultivadores de.1 
ixirasUbvim bis calles "de 'ttos, urbes, y 
la.s.plazas d:- la- pu^hlCí?.' E l ptpO qué 
m.nnos sa crev.'-. que era. un gran dr.-
niue v ero Lotiái) MTI. ni;'.í- mr1 DioS, 
De Lenim, puesi, iría, a ellos el pan. 
un pan amasado en alguna, nación de 
e;, •lavo--, donde 109 bomln'.-s, s i n -l 
nec'Sario i^nnamionlo c'vlizadc-v. fre 
.bajo.ba.n a ú n como Vestías dé carga, 
donde babría r-'cc-s y ipobreFl, y Ulág-
¿ateií y m^ndiges y muieres que 
caían án la C'tó|':da • c a n i l i d c . de dar 
•h'jcs a sus nviridos p.-»ra que So to-
masen la molestia de miaHtenerlós. 
Pero Leniii'\ finí'.' en sn propósito 
de eiMiso.o-uir la bue'iga de los estómo-
,troS, no llevaba pan de partí altmna. 
E r a i>re--is>, ¿ífsefl^rió, obligatorio. 
que IOS rusos ac is'nn'bra :eii a no 
comer, aunque ios miuy licMiaS tuvie-
ron a b'. n'-'ia'i'ai.c'ón r-or uno do les 
actor Ulá'3 rvasr-aiil-.ni des de la v'd'a-. 
A decir y o r d a d í l o s msos no se die-
ron cuénta l e la fc-li. irlad que quería 
co, según conviene, a su s. 1 b dadry -a 
ÍCIS már) el nn oda' •, p! ineip'o-s • la 
Med'cina, cuál d-be ser la, alimen-
tación que cada ruso necesita 011 re-
lación al estado de .pos trac ión en. que 
:>e baile. 
Una voz llevad.is a efecto este? que 
pudiéraino-s llaiii,ar pieliminai es del 
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L a r e s i d e n c i a del 
R e y C a r l o s . 
" G I N E B R A . — E l (lobierno ea 
ha au'erizado all ex Rey <iartosj 
estaldeoer su resildencia em E^aí 
U N A I N T E R V I Ú 
Lo que dice Melquiadi 
Alvarez. 
MADRID, 10.—«Aanpilío la información reniTutida ayer rcfemile n ^ 
nión m.aiiiifeski.da por el jefe de los 1 efonmiistas en el actual lu,liau^S 
tico, copiando parte de una interviú que con ól ha tenido e;l (lirx",r¡ 
«El Adelanto», de Salam.aea, que veraanea en Gijón. 
E l jefe de los i-eformistas h a dicho, entre otras.cosas: 
—Yo no he 'hablado con nadie acercia del'actual momento egípj 
Preoisa ha publioaido manifestaciones que míe atrilbuye; pero siurin 
pues, lo repito, los presentes momeutso pol í t icos nO son para. cx,i>o ;̂J 
blicaailíente op-iiaiones. E n - d o s pafl-abrais? yo no be dui.lxlado con na** 
riodista sobre Ins. tennis de ¡rctualidad. 
—¿Ya. uáted a Madrid a evacuar eon'Sulta?—ipreiguntó el d,ire# | 
«El Adelanito». 
—También la Pj'ensa-^contestó e l , s e ñ o r Alva;rez~iliai.. p u b l i c a ^ * 
ticia de que iré a Madrid;.pero no es cierta. Ninguna indioaicioii 
bocho para ello. Ahoira bien; si el Rey me llama, acudiré, como 
—¿Qué opánión tiene usted del momento oetual?—.pregunltó' 
di-la. 
—Lo considero de mnciha gi-av.edad. Supongo quife ésta í lea*8^ 
pronto, y que consegUironios nonmilidadios pmvcebosas con un llUt 
binete coussrrva.doii', que será presidio o por el señor Maura. 
—¿Cree usted factible un Gobie/no Nación alí 
— E n t í so 'de ' los Gobiernos Nación ales—cóntesto text.ualni.nt 
form.isla-'-. ¡allá ellos! 
Tormii.nó la- emtreviista del diretetor de «El Adelanto» con don M0^ 
Ailvarez imKnnieifclicrido éste que cuando se nouninalice l a situación y | 
l a propaigaaida ptülíílt.iea visiitnrá la ciudad de Salamanca, ilond*. 
•gran núdléo de aim-igos.-
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